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La Fábrica de Mo^fcoa Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Se recomienda a! péblico no confunda mis artf- 
cul03 patentado», con otras imitaciones heSas
Jos cuales d iíta n S h o  en beliezSi csHdsd v co!orÍdo.
Exposicitó: Marqués de Laríos, 12.
Fábrica: Pucíto, 2.-MALAQA.
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Málaga! un mes l®BO pesetm^' 
Provincias: S pesetas -
Número sneltox P céniiMfjs
EEDACCiOíf, ADMIMISTRACIOK ■' \
MARTIRES, 10 Y I2T^ ; ’ ■
Teléfono número ^
V iejones 2 9  M a n e o  d e  jNy.áigii|:T‘
I
rnos coa lapróíasis, epéntesis, paragoge, aféresis 
síncope, apócope, metátesis y contracción?.
Donde se ve más patente la inutilidad de le gra» 
raática es en el aprendizaje de idiomas. Hace ya 
muchos años que la gramática francesa figura co­
mo asignatura oficial en-España y todavía no he­
mos caído en la cuenta de que por este medio na- 
en en .lrcu l0 KeDubHcannd..|»r„n».,» 5 »u„.. ......... ...... ................ñ «' UI»™ ta c é s . El aluinto «¿s
nñrtio «l o í— i '-'"'-“'a»" oQuauu ou ue marzo act!
M á lf l  I y Republicano de la calle de Salinas, número 1. 
Málaga 27 de Marzo de 1912.—El  Directorio.
I f A  S m ^ O M A
Panadería en Calle de Graneda
"mfT̂ rrr coi djcfonea higiériiea».—Iiifoímsrán en la misma.
r,u-aero
La sangrjenta jornada, la última opera­
ción realizada en el Ríf, ha producido um  
profunda y dolorosa sensación en la con­
ciencia nacional. En vano, para atenuarla, 
amortiguarla y contrarrestarla, han recurri-
España á los
tópicos, á los lirismos, á la vana palabre- 
ría.al charlatanismo que simboliza Za Mar.
C ádiz, La realidad és tan amarga 
tan dolorosa, tan trágica y clama con acen’ 
tostan enérgicos y tan patéticos, que no 
deimpedVque la 
opinión publica se sustraiga á  ella, de ca^ 
mar la tremenda impresión que ha causado 
á todos los verdaderos patriotas.lVT/\ 4>Tamjî  _ _i_ _ •
d e  C r o ó k e
Püllecló es la tarda de ayer £8 del actual derpnés de recibir los Santos
Sscramentos y la Bendición de Su SaRtldsd
g?. E , P ,
 ̂ Ruegan encomienden SU alma á Dios y aeis' 
tan á la conducción de 8u cadáver al cemente- 
rio de San Miguel, qué tendrá lugar hoy vier­
nes á las cinco de la tarde, por cuyo favor lea 
vi yfrán reconocidos,
Él duftio 8 ® 1*88111® en  la c e s a
y 8® d esp id e  en ISenienierie,
ftventbjadoen gramática francesa no es capaz de 
f sostener una bre-e conversación con un niño fran- 
 ̂ces de tres años de edad, Y si malos son los íex** 
I *os ds ia gramática castellana, peores son aun ios 
i del Idioma francés que nosotros usamos, porqaa 
i ni,siquiera estén escritos en lengua francesa, sLio 
'enun lenguaje mixto de francés y cásteligno.
■ i*, señores, que debemos suprimir la gra­
mática. Para saber hab’ar no hacen falta más que 
tres cosas; no ser sordo de nacimiento, tener co­
nocimiento ds qué hablar y vocabulario. Con es­
tas tres cosas se habla hasta 5//z aprender, lo mis*
; mo que se anda, y se come y se respira.
Entra en turno la Religión y Moral que com­
prende dos asignaturas; el Catecismo y ía 7i/s/o- 
na Sagrada. Los Prelados, con arreglo á la ley, 
nos dan el texto y nosotros guardamo-j fielmenío
í? cargó. I mero de los textos, de los pedagogos y de sus mé-
Kí-Cfibar que no se privs a! puerto de ‘í® enseñanz».
st i’vidá de vapores correos diarios con! Tobemos cu^Jquier tratado de pedagogía y exa- 
Meiíl.ainl del pasaje ófíclál á dicha plaza en el I !?u seguiia padremos observar que el
caso de que®se establecieren otras líaeRs desfé-l dividido, próxlmaraeiiíe por la m'tsd, en
iiando á 4a presidencia para aa? renrps^ntí» ri? En ía primera ee nos dan nociones de _ _______________ _
la Eíontalca en la comistói oae ae trVaiad' áf « 8’™= í ” "ía 'l«  W I m  io laedopcMn aei libroqne ae no» séllala, pero hay
Madrid, íl se nombren l ' e L t o  por el Avtm aWidad.pero que reconocer que i  los autores de cateclsiao, notnrp,r«>r*n » pof 61 AyiiU'. qu8 BH cuálquier tratado podemos estudiar mejor Ies ha llamado Dios oor el camino di» fanfldnrpv
^obiatn *°^ Otras corporaciones con dicho y con mam extensión. Tales na*:iones suelen ir de libros. El catecismo del P, Rípaída v e i de’ P 
ODjeio,  ̂ i acompañadas de regias prácticas de educación y Adíete, considerados gramatical v Dadaffó?*c«̂
Agradecerá! señor Labra su envío,de pedegoglcos no siempre aoticab es. mente,tienen más de malos que da teños
tos sobre las Cortea da Cádllz. | í  or ejemplo. Un autor de nota refiere «que el empiezan con una desdichadísima introducción
Autorizar el pago de! importe de la cona-i„ dos que aparecen que ni ea orosa ni es verso, y con ineorreccLínea
truccíón de las ocho casas del barrio obrero f tocando con una cu-, d i lenguaje como e!
previo Informe del a raX eto  v alredén nacido y se verá^ «qu’so morir
cb^a* por ircomSóS^^^^ j "’°»"e«to la succión propia de por NOS redimir»
D&iar snhre !a moa., hff* s' | ™®tnar», y agrega. «Hay que darle de mamar», cuyo régimeu gramatical no está admitido por él
filón L ® A f  ptegóglco no tieite para nosotros uso.Elaefectocapííaldeestoálibros esel dees-del Congreso Africanista, i nt*’guna aplicación, a no ser que los maestros ten- tar demasiado absrr -tados de teología v doco sa- 
Ix7í * Gobierno, á propuesta de don msmar á los niños turados del moral, pero allá la glgsl^ y ella res
[ Victoriano Lomeña, ur¡a íey protectora de ia  ̂ Nelienar los textos da pedagogía con estas co- ponderó ante Dios de que las niñas v ‘
¡ industrio bulléra.  ̂sas es imitar el procedimiento da aqusi ' ' ..................................
Se levantó ia eesión á fa úkz y media de la ‘ enseñar,ipoche. ” ^ enseñaba a los niños los conejos que tenia en e!
y los niños 
infeliz tengan que hablar de la virginidad y del parto de
«Dzsdé luego ha producido alguna extrañeza^braa acentos de remordimiento, reatará brlifan
de lugar ción '̂e^ îrda^hay^^^
No tiene
S n c e b T ¿  T r *  co n e lltu y e n r "" t'op.u. e „ L p « ,„b re  y O c lu t l .c tu n t
inconcebibles atentados contra el sentidoI * * yen Dlclembte, cuando hubo que
común y contra la patria esa aventura del 1 Coincidiendo con el Criterio que se refle- invasión de la harka enemiga, y
Kir, ese de trio imperialista que nos está ^ffíciiio anterior y aludiendo á otro 2?®*?®/°” sbandonadós/por «sí!-
desangrando y arruinando y quizá ponlen-i®*'^^®“ío de P i Liberal, dice La Évoca, el su posesión,dn o« -----  . J ' 'í  Rumcii I j.-------  ̂ „  . .. u, i..yuvu, Ha extrañado Igualmente que, sfebléndose la
(owjgnos
los sacrificios, al herolmo de nuestros sol- 
dados,^de nu ^ tro  ejército, único factor se­
guro, único elemento positivo con que los 
gobernantes han contado para esa empre­
sa que, indispensablemente, necesita otros 
tactores, otros elementos, de que se ha 
prescindido hasta ahora.
iPero si hasta se carece de plan! ¡Si los 
gobernantes yan á ciegas, sin saber dónde 
ro„".,í,?“! 5 ‘i'ír®.?'.iSi ™?ndo el diputado
órgano de Maura, lo siguiente! «SaM» da ia e m T u 'á r to ,\ lñ o .7 «  l7,“K vs
«Nos íiaHamoa muy cerca de otro órgano dado ocasión para que pudieran acosar á uns 
repub{lcanoque, anteIa triste coincidencia de columna en su re tad a  a! campamSo v X  
la fiesta de hoy con las noticias dolorosas de la esto lo hayan hecho con tanto vigor como re- 
®” vuelve á velan ios Incidentes que registran los íelegfa- 
í ® ^®®*«i'aclón dé iin crlté- mas de luchas cuerpo á cu?rpo con los soldadosrio, la definición de un propósito respecto de y oficiales. lü» »o,aaqcs
es licito ccRtlnHar También tler en interés las noticias topográ- 
por este camino de las sorpresas amargan, de fices de los luga es de los combates que con- 
fas idas y venidas Irtímctuosas, de las marchas signan los íeíeg^rgmas. pues ellas parecen Indi 
y coutfamsrcb,, ai«p!lMduj. . car qus de Mero laa fueV a eapa «“£ ,  ,?  he„
reDubIfrannHon ? ® InvoCer Iss negociaciones pen- visto obllgadss á combatir dentro de !á zcha
la« p  . preguntó rmíla presentable, ^e ocupación, é retaguardia de Ríguuas de l«a
riiíl tenía píen y de concierto, posiciones avanzadas, y quizás fenlendo Dcr
P  de la campaña n o se  manera de conducirnos en enemigos á los Indígenas de esos territorios ̂ en
r  pudo contestar! ^ ‘^¡elRlf. Aquello va apareciendo ante los ojos combinación con la haika r e S e  f  I
¿rara qué se realizó la operación ouel«f K * * '^ ® T fP ® ‘‘f*da de aledrez, jugada La Noche se exnfesa en Ioq «siaiiipniec tita saPffrenosharn«f«rír.í verdad es que aun térlnliior^^ se expresa en los siguientes
no hemos conseguido del Gobierno de Su Mh- , j
jsstsd, jal cebo de dos Eflos!, una declaraclóii ,*r® Que ha corrido ayer éh los Tu- 
clara de propósitos, ¿á quién censurar, sino á estéril y baldía, no de fa que
él? La patria tiene sobre la sangre y sobre la >c® campos y hace brotar mártires. Es 
vida ds sus hijos un derecho Incuestionable, vertida Inútilmente, aln fruto;á recoger
pero con una finalidad, coii una eficacia.  ̂mas tarde ó más tempranoy sin recorapensa de?
Cierto que un día oímos decir aiseñor  ̂®
nalejas, desde la cabecera del banco azul, que  ̂ ocupar unas posiciones que ya 'estuvlg. 
la acción militar en el Rif estaba conexionada ocupadasy para urdir fa eterna tela de Pe- 
pose con todo el problema de Marruecos. Eso no ha **®'°P® abandonar y reconquistar terrenos y 
sido jamás pensamiento de Gobierno en E«pa4 ®® conquistaron, para este
l  u io  q  
tsnta sangre nos ha costado? Para ocupar 
unas posiciones que á costa de muchas vi- 
don^^^^^o^ Diciembre y después aban-
Oigamos al señor Bejarano, uno de 
los pocos escritores militares que en la 
diíc?-^” sincero y 'sabe lo que
¡La•■•JLa ocupación délos Tumíat! slón deSamma!..
Fué el 27 de Diciembre cuando estos nom- 
Dfw sonaron duramente en nuestros oídos,
combinada, Idéntica en 
 ̂ órdenes del 
fw r nn mismas alturas que
mílírflhiiT*'”*®” K®*"? estfaf^lcamente In m^orabiea y como abiofuíameníe Impreldndi
tomaren parte en aquella 
 ̂ Q“® el Sino y las torpe*
•'órnate luctuoso; el desastre 
A  Traed ú vuestra
detalle: cinco columnas; Igual jus-
®‘ objetive;
wentico desarrollo de la operación...
t Saffima están enterrados los
OMaentos va.ientes qué á sü pls murieron. Zé 
rrora, el poblado Inmediato, tiene desde aqhe) 
m em edroso  noiyire dé leyenda.
» • ------- —— w «w»V WA A \  ̂ ICil Lila j Î QlQ tícIrQ
ña, y ahora precisamente ocupa un puesto en ^ laberíntico y triste monorrltrao da
el G&blnete el señor Viüanueva, quien en cler- í gu®*'*’0 sjn Plan y sin método, se lleva é loa
ta ocasión solemne definió muy bien ese punto. I ^ Melllla.
I ? .. . .. .»  ______ ___í _______ j . r .  . •. . n ! R a » n i t a 4 'i>aFuera, pues, pretextos, y diga a! fin el Qo-Ik ®®P’®náoroso8 y arengas retum-
blerno al país cuanto está debiéndole. Así buen»; pero sería
llevará hacia la enseña de la patria y hada l o s ) q u e  fueran acompeñádos de be­
que son su sostén primero, no multitudes des’lf",®®/ demostraciones palmarlas de nuestro 
lumbradas por espectáculos bflílañtes, glno l a r ™ * ! * ® P ® * " ®  q-*® suene Irrisoria-Ât-vc»i-«4nn4A n/ll«AAlXM Âmí _t Jt_ i tlt0f\L6 l8 VOX OP.I 0̂ fíh9t*finD̂ A nfSA /«1a«Mn am «\f
«No hay más que el camino Indica­
do: facultar á los municípiosy dándoles 
cierta ¿autonomía, bajo la inspección 
inmediata del Estado, para que puedan i crear arbitrios con los cuales atiendan
á fas cargas locales.
J o a q u í n  M a d o U lU ^
(Da la información oral ante la Comiaíón extra- 
parlamentarla y consultiva para la transformación 
del impuesto de consumos en 1908.)
Traducido para EL POPULAR
H o j a a  a r r e h s í t a d a B
(De Cesare Rossi)
El viento devastaba Impetuoso *
El soberbio jardín abandonado^
Como el monstruo que al fin ha quebrantado 
Las trabas do gimió en esclavitud.
—¡Oh, déjanos!y las rn-sss le decían,
Pocas, pobres y solas hjy nos vemos,
Deja que una hora más del so! gocemo •,
Que nos promete amor y juventud.
Y sin irlas rebramaba el viento,
Las hojas sFn amparo agonizaban 
Y su llanto postrero al c ue' daban,
En brevés remolinos al caer.
Y las t'lstes:- ¿A qué llorar, deifan,
Pobres y solas en el ramo inerte?
¡Oh viento! Menos c^uda era la muerte 
Antes que nos vinieras á ofender.
Francisco Díaz Plaza .
María, de ia fornicación y de no desear la muj>r 
del prójimo en tan temprana edad. Pero si á la 
Iglesia corresponde ía pureza del doguaa, al maes­
tro pertenece la pureza pedagógica y en este pac­
to nosotros debemos acotar y «¿ípriusír dei i4 x;:o 
todo lo que sea escabroso, erróneí? y aupé; fi.i c 
Es escabroso e! sexto mandamiento, C^.enó&o , 
lo de las potencias del alma, lo de, ios itéaíidos 
corporales y lo de las virtudes, y es supérf ¿í9 Ío 
ro, , a - . . de los diezmos y primicias, Respecto ■* a H 3fo a
tín ía enseñanza ounporíante no está en saber Sagrada nuestra misión debe reduerse á amoldi r̂ /■
®? Qtté y e! para á ceda punto del catecismo el pasaje bíblico que le 
que. L,on razón Juan B Pu!g, e! maestro más cü'.- corresponda, pero líbre de todo dáíaíle pornr giá-
flco. Por ejemplo, ea el pas? je de José hay con-
, corral.
L®®®S“i’áa parte de dichas textus perteneced 
i la didíc lea y allá van rsétodos para todos los 
giistop, analíticos, sir-tétícos, cíclicos, concéntri- 
eos,heurístico, y. . mayéaticos. Pero análisis sin- 
¡ tesis, intuición; heurística, ¿de qué? De Putifar, 
; de Cblndasvinío de la espada de Bernardo, del dodecaedro, etc
to y mejor orientado que hemos te Ido en España, 
decía: -La pedagogía es un libro que rae com ré 
cuando e.tudiaba para maestro y que me costó sel* pesetas »
'o  San JoanB'iutista la
¡ baile dice que un buen maestro deba reunir las 12 
, virtudes siguiente*; gravedad, silencio, humildad, 
i prudencia, sabiduría, paciencia, rae#ura, manee- 
adumbre, celo, vigilancia, piedad y genero ídad. 
Quieren los pedagogos que el maest o sea un 
hombre que encierre en su persona todas las vir­
tudes necesarias para regenerar la humanidad;
, quieren que el maestro sea un hombre que potea 
él solo los talentos y virtudes que están repsrtl- 
dos entre todiis, una eapecis de querubín b Jado 
delcieio y no un hombre de los que se estilan en 
la Tlsrra. Y es qiie los pedagogos creen que vi­
vimos en e! Limbo y quieren hacer maestros bien- 
penturado» porque no ven que aquí en la Tierra 
los pobres de espíritu, los maníos, los que ilóran
tenido bastante para una hermosa Sección síemp, s 
que la mujer da Putifar se esté quieta y no tíre rsáás 
de la capa á José. Por que una cosa es enseñar 
Historía Sagrada á otra tirar !a ética por ios sue­
los, Precisa, por tasto, suprimir el texto y dentro 
dé !a más impecable ortodoxia religiosa Inculcar 
á los niños, ocasionalmente, la moral pura que 
contengífl estos pasajes.
Pero ahora convengamos en que el Catecismo 
es á la Religión y Mora! lo qué ia g/amatica es 
respecto al idioma. Lo mismo que se aprenda un 
idioma sin gramática se aprende ínmblén reífgíón 
y moral sin catecismo, Hi catecismo podrá servir 
para a prender catecismo ó cuando más teología, 
pero-nada más Haciendo zapato?, forjando hierro 
vendiendo aceite, dando buen pan y administran­
do los fondos públicos, como Dios manda, se pue­
de enseñar más religión y moral que con el cate- 
cismo porque ía religión se aprende como ef iddiO’
--------- jion b
¡Qué horrible fltRl de aquellos bravos de 
telina, rodeados de enemigos, cazados dentro 
rajas C&888, despojados de sus afinas y amon- 
Mrados como res88 después del secríflele!
Y en verdád también, ¡qué duró escarmlenÜo 
. ei de los meros! Más de trescientos ge pudrfe- 
! ron, cara al cielo, en te pl«ya que los Tumíat 
j ®®ranan. Más ds trescientos sirvieron decaí* 
i rada a chacales y cuervos.
: Y luego, skte días después, el 2 de Enero,
L o liif  ̂j® soldados, diieños de aquella tierra 
y  sangre, se hofgebsn ór
^  EUHosos y tranquilos sobre eijé, ía retirada á 
I «8 Posiciones anticuas,, e! abandono de áaniniu,
I ^prrora, da Imeblatén, de iodo fo que se ha
consciente adhesión del país entere; adhesión 
á prueba de todo sacrificio y de todo riesgo.»
En otro artículo remacha el clavo en es­
ta forma:
«Lo que no se expilca nadie es que se siga 
aumentando el número de poslclcnes fijas; que 
83 Invierta en guarnecerlas uns cantidad consl- 
derfeble da tropas; que se imponga con eJ!o a! 
Tesorp púJbHco gastos que no puede soportar,
y á nuestro herólco ejército sacrificios que no
suelto á^ocuper con nuevos combates y eon| 
nuevas bájas. El emargo repliegue con ei «por!
S*,®? y con !a tristeza i
reflejada en los ojosi,,
¿Qué diferencia podéis advertir entre aqué- 
«o y esto? ¿Que fa batalla se libró en Dlcfeai 
?{‘® j'® ®̂*'®Gba de la iínea y que ahora se ha 
librado é la izqulerdt? Pero ¿ea por ventura^ 
jue los moros no eprender? Los batidos en la 
playa es natura! que se refugien en el monte. 
LM que en fa planicie de Yazanen, sufrieron 
un asícalabro, lógico es que, al repetirse tres 
«leses después ios mismos hachof, al ver avan­
zar las columnas por los mismos caminos, es­
peren en lugar dLtlnto al de entonces. Tal 
jjrarosencla estaría s!n duda prevista en el
iPer Samma nuevas víctimas!... Quiero ha­
ceros saber que estas posiciones son para nos-
wí,S “ ?̂*̂®®. ®” reposan,inucnoi días ha, cientos de valientes que en­
contraron la muerte a! conquistarlas, Quiero 
sue sepáis quo las abandonamos sin motivo, 
j"®® conveniente demostrar que tal tejar y 
rastejer és* síntoma elocuente de la falta de 
p an y de tino de los elementos directores de la 
guerra. Es la historia repetldá de Hldum, dos 
¿ff®® forondo; de los Talusft, veinte, y de cas! 
írm?u A® "orobres de Guelaya. Es ese Inútil de* 
el del oro horrible, con mucho, que
No es
eran necesarios,
¿Cómo va á explicarse satisfactoriamente 
que se movlIlcefiM.000 hombres; que se derro­
che la sangre de más de un centenar, entre 
oficialidad y tropa, para ocupar alturas que 
hace ya bastantes meses poseimos? ¿Es que 
entonces nn tenían el miamo valor estratégico 
que hoy? Y puestos á seguir ese sistema, no 
68 explicable tampoco dejar sin ocupar ese Zo 
co de El Zebuya, nombre que ya guana fatídi­
camente á nuestros o^dos, porque es siempre 
el nunto por donde rebasa el Ker la morisma, 
Hgy, además, otra cosa que no resiste á fa 
crítica que se formula por ios técnicos. Está 
muy bien ese paseo militar de fa columna Nava­
rro-general de quien, dicho sea da paio, se ha 
ce toda suerte de elogios por su cultura y perl 
de;—pero organizar tales paseos, á base de 
fuerzas de Infantería, resulta un error que va- 
irnos pagando caro repetidas veces. Las colum 
ñas volantes, los raids, deban ser dfe fuerzas 
mentadas, que establezcan rápidamente la co­
municación dfr puestos fjaa—ds los cuales da- 
bEífan conservarse los estrictamente indlspen- 
sables,—y así se evitaría la prolongación de 
ellos y los repliegues nocturnos, de los que fa 
)Jarka, conocedora del terreno, aprovéchase 
‘astutamente,cayendo con todo su empuje sobre 
una compañía que queda alsladg  ̂dos compañías 
que se dedican á quemar los poblado»; en una 
palabra: sobre un puñado de valientes, que 
tienen que vender cara sd vida derrochando fa 
seggre.
Todo esto es del dominio délos militares. 
No hay que buscar los tratadistas de guerras 
coloniales en el extranjero. El coronel español 
señor Alvarez Cabrera, ha escrito sob'e esto 
páginas, de cuyo olvido estamos tristemente 
tocando las consecuencias.»
mente la voz del gobernante que clama en el 
desierto de ta opinión.
Es una Insensatez desperdiciar Ir útilmente la 
[sangre, el dinero y ia energía nacional en una 
 ̂empresa que no tiene plan ni concierto, porque 
íes elementos directores no añaden á la vslen- 
tía de! soldado la destreza del organizador, *
♦** ,
¿Qué hemos de decir nosotros?...
Ni un hombre más, ni una peseta más 
para esa aventura antipatriótica, mientras 
el Gobierno no demuestre que no es una 
aventura, que tiene pian, que sabe loque 
quiere.
Eso se dijo en las Gorfes en nom­
bre de la minjorfa de Conjunción Repubü- 
cano-Soclalista, y ese debe ser el lema de 
todos los verdaderos patriotas.
 ̂ Tolerar que continúe el actual desbara-. 
juste es traicionar á la patria. l Conferencia pedagógica dada
Los republicanos deben pedir que se re- W  
unan Inmediatamente las Cortes para tratar en«eñarse á loa n ños.»  ̂ “
este gravísimo problema. ' ‘
l{((tifi(8(i$8 del (caso
Debiendo procederse desde e r i . °  de 
Marzo actual á la rectificación del censo 
electora!, se ruega á los correligionarios no siTamátlca que 
inscriptos en ei mismo,se sirvan acudir día-
riamente, de una á tres de ía tarde y de ________ _____ _ .ccvu.c» ^
ocho á diez de la noche, al Círculo Repu- ca fL f
blicano de la calle de Salinas, donde queda ‘i® utilidad. No se pera?^ue°te formâ ^
instalada una oficina del Comité de Con- íu  conocí
junción repubilcanofsociaüsta para solicitar escue^ias^osUbroi^enversi^^
las inclusiones ó exclusiones resoectiv’̂ as ‘i®®®*’®®”'
sión didáctica del maestro en punto á lectura debe 
ser cuidarse menos de cdmo&\ niño lea y darle 
buenos 11b os que encierren much j¡s y útiles cono- 
cünientos para que los vaya asimilando.
ha sido también, como la lectura, 
n arte bello, su fin no era otro que hacer una 
bella letra y producir calígraics. Hoy la escritura 
se tiene comounmedio de fijar loa pansamientos 
^ ^'Invento de la mecanografía s» ha decía- 
Ujo la bancarrota á fa calígraf/a Escribir bonita­
mente es tenido hoy nada más que cosiso una c -aa.
E( exceso de original da actualidad loca', que crib“ que' 
reraposlalaaolazar no obüeó á demorar ® si se persigue
y ios que han hambre vané parar á los asilos. xm\ sin querer. Por' esta razón se es catdhVo 
otí2 morales y cuando se nace y se vive entre católicos ó se esde querer hacer del maestro un mahometano cuando se nace ó se vive entre nía-
So cí enseñ-a el pedago- hometanos. Como el padre y la madre no sean re-
fnRPñfl /̂p"® â ̂  métodos de enseñanza, esto es, llglosos los hijos tampoco lo serán, por mucho ca- 
enseña á enseñar. Así como el zapatero enseña á tecísmo que aprendan. R cuerdo, á este oronósi- 
 ̂ ca raCor á cavar y el herrero á to, haber leído en una Revista fluatrada, ĉ reô qu*» 
° ®'*®* saben, el en «Nuevo Mundo», lo siguíeate: «En un colegio
Efñf enseña tsmbién su profesión que es en- francés dirigido por un sacerdete 8e"ce"ebraron 
señar á enseñar. Y ¿c<^o enseñan el zapatero, el según ea uso y costumbre, los exámenes de fin d? 
iWn*i?íJr® cavador? Pu?8 haciendo zapatos, for- curso y el conríguiente reparto de premios, Al fí- 
cavando Pero si el zapatero se va na', el rector del colegio, pronunció un discur-̂ o
ai café y aUÍ sentado, beb endo y charlando con notable, lleno de sabias ensenñanza? Hizo el eío-
8U8 amigos explica cómo hace élen su casa los gio de los alumnos más aplicados, pero al entrar 
zapa.os ¿que enseña? Pues, métodos para hacer en turno el que habla obtenido el premio de rel̂ - 
l S ? r o  servirán paro aer gláay Morab el rector “ r,a»?d?rfe la l e n S ,
« estyazón, porque la le endilgó la siguiente filípica: «Debo advertir
pedagogía (hab o de la pedagogía actúa') antepo- que el alumno fulano de tal. que por sus bríüaníás 
ne elmétodoála »UEtanda,es por lo que á los exámenes ha obtenido el premio 
maestros no nos sirven para nada los estudios pe- ral, e« e! mayor sinvergüenza de la clase » ^ 
dsgógicos que hacemos. La aritmética es una aslgaatuia qué Mdf-
Tratera^ de las asignaturas. El real decreto cute y por lo mismo aa puede hablai  ̂dé"el4 c^n 
ds 28 de Octubre de 1901 determina cuáles son entera libertad Así como hay muchas^eliííonss 
las materks que debe comprender la pr,mera en- y loa hombres se matan por defender cada cual iu 
señanza. Enla Liposibilldad de traíarde todas  ̂suya, aritméticas no hoy más que una p a i  todos 
fí 1!’ P®''!®® 8®'®ejant® estud'o no cabáen los í Io« hombres. Dos y dos aon cuatro para ios e r s- 
limites de una conferencia, nos ocuparemos de I «anos, para fos judíos, paro lo s Idóiâ fras Sine i- 
aigunas, empezando por la lectura, escritura y • bargo en la aritmética h-y mucho que de brozar 
constituyen la aslgnatnra 1 del Los textos, según Benot, eat ín plagados ds d̂ tfí- 
T I , , ,  ■p^®i®®®®l®®zactarqueconvíenasüprimlr.La8 da-
ñnicioneshayquec nfíarlasííempre á ia memó- 
p<etena!a tan sólo formar buenóa lectores y 8U¿r!,®y eataa lecciones se olvidan en ina noche de
por rnteJií* La mis ón did-etica del maestro en ea- 
té punto deu“ 'ímiíars í al concepto de ap'ílcadó,i.,
C i  h  l o d e d a d
Cada momento, cada día que transcurre ®«e®>ni«® h^gaWbíe7a7etraTq^ie
es un paso hacia el cataclismo deflñftívóT Sk conkrS?^^^^^'^”
Qhe extirpar ese cáncer del Rif que Pero como estos asuntos relacionados con la estáif sometíífnT ín« i '1 ......— -
acabará matando á España. pedagogíayla enseñanza Dúbíícu nunr? nu-r" i® f¿n»« J ° *  9 *e
icss Q,  113 voCriUa mil* 
cno, que haga con fre^uenc'a ejercidos de redac- 
cion y lo someterlos á la mlsm í gimnasia á qu =
aágvgta,>a'emk¡S7ú¿rf¿T Wra“  •»" ' f
aclaBlldad.hoylnsertamo., con el mayor guato, la rada e«crlben * « 26o 0 , que aun los que
_ ■ ^  pafte más esencial del trabajo del señor Leal OH. — j »
C á a a S ü J A á l  C a a A s a á i e S a *  yares, sintiendo no poderlo hscer del dUcurso in- fjpdéw « nnlfríí^ asignatura
^ O L l S f l a S  t  L U l t  AtHf f  nuestro deseo. P®*"® casarse.
¡ «Señoras y señores- P®[®®®/‘̂ ®''®®i®i'Par® !o que sa quiera; para loI -  . . ci*™ y señores. que no ha servido nunca ni servirá es Dará h.blar
adoptando, entre otros, los siguientes gcuer 
dos:
Quedar enterado del norribramlento del di­
rector de ia Sociedad para formar parte de la 
Comisión provincial de propaganda del Con­
greso Internacional de Ciencias administrativas 
en 1914.
Aprobarlas gestiones para Fa mejora de cla­
se de los oficiales quintos de Telégrafos.
Significar el sentimiento de la corporación 
a! socio don Domingo Mérida Martínez por la 
desgracia de familia sufrida.
Consignar e! agrado por e! concurso que
No sólo es La Epoca, son otros perió­
dicos dinásticos y ministeriales los que, im­
presionados por la realidad la reconocen' 
tal y conforme es, coincidiendo con la! 
prensa republicana, con lo que venimos di­
ciendo los tachados de malos patriotas,
Mil siswsuw uauci Qû aus y qu 3 lai epitome QUe
«uVronfmVucta-p̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ , i  R  'etegfrISI b S f e T y S
presidente y al Invitarme á da:- una conferencia' correctamente ea Jo más ñtil que ouede darsp̂ A »n 
Iconocían de antemajio m! modo de pensar, porque mudo. Da la inutilidad de la
«nS
T b i ? 0 8 % ¥  a e S f  de íe^ sll: Z S a l S . t n o K ^
da pedagógica aquí, donde tantas personalidades un peste, un martinffa'a^ro-í í̂p ^^®'
Ilustres nos han dirigido su -autorizada Palabra! j c o r S c L  porSl^^^^^
Después de haber oido al sabio Rector de la Uni- b-as oeste v martmvnin T, °® i®® P®*®'
versidad ds Salamanca y á nuestro muy culto Ins-1 se aofenda oe ignorará aunque
pector de primera enseñanza don Emilio Moreno I ca En e s te^ a^ ^  ® “®® gramáti-
Bresentarme yo ante el mismo núbiieo nnrPcJT.; L® m°íde y le fal-A^onsi i l  moreno, ca. ün este caso al niño le sobrofrecen los maestros y maestras de escuelas J[|®u®„"a?íSlrídad Ŝ ^̂  |t®í®>®5he para hacer el queso. Y como este ej¿m-
naclopalea dé la capital para la Exposlclór. da!llilrn"nnr in pu* jP?o podría citar muchísimos Por otra parte  ̂ la
I labores dé la mujer y trabajos manuales en I con lo oredlsDoafdóñ de ver rumn uahff ,2?® ¡ E®"l!íl®5 ® d a  pésimas definiciones
'proyecto y trabajas anuates en [con lo preá!spo«lctón de ver cí o habla el orador I que fráá'derer el definicionesI comprenderá, que yo. qne no aoyal seíé n” n?! SenX nSen hab nr S íle^taS lí» 'un flítista ni un Drofdfiional de nniflhrfl. fAffioa VIA. i Q4 la» 3̂ 3̂ ______ _ correctamente.
haciendo esta asígnuíura eminenísraente prícHüá 
con la resolución de probl^ms de uso común, 
prescindiendo de números pj-ímps dg blllousa y 
de regias de divisibilidad.
La geometría es, carao la ai^tmétícs, suscepti­
ble de mucha práctica. Su carfeter y extensión 
quedarán bien determinados enseñando lodos 'os 
problemas que se refisren á la medición ds ion,;^ 
tudea, áreas y cubicación con unidades da! ef éit;- 
ma métrico. Por ejemplo; de entra ios pohadroí?, 
sí prescindimos del esaedro ó cubo que bien é;¡'- 
tendido nos facilita la resolución da imporiUíriCfj 
problemas, ios demás, como el dodecaedro é íco-- 
sae 'ro ¿para qué sirven?
Las demás asignaturas. Quedan íódavís piW 
tratar varias asígamuras cu ,o examen nas ocíina  ̂
rm largo espació, y sienio f<4 igaro3, iodo lo >1- 
chaes suficiente y aplicable á todas laa materles. 
En cuestiones de enseñanza lo esencial, lo Ímpo“- 
tante es el qué y es pzra qué. Qué es. Ío que te. 
deba eníeñar y /?ara ^aé puede serví'; e/ cómo 
es una cuestión secundarla que se deriv-a de qué 
y 0.0) para qué.
S ntetizando: que debemos exprimir de tifies 
las asfgnatura 1 aquelío que se cotiza y que eí 
mundo compra, para que apíicido, hecho carne y 
convertido en dinero, dé á lo* hombres bastáiaté 
para sí y algo sobrante para el prójimo y esta la-- 
cor debe empezar por suprimir deioítejstos io­
dos ¡o* cono .imientós improductivos á toda fa sa­
biduría que no sirve para nada.
Doy las gracias al señor Presidente úe ía So­
ciedad da Cienciat por el honor que rae ha dk> 
penado a! concederme esta cátedra y os las doy 
también muy expresivas á vosotros por la pacien­




Al» K , . J uislé»
Mañana sábado, á fas cuatro da lu tarde, se 
reunirá en la alcaldía la Junta local de Refor­
mas sociaiea.
_ Comlsiója
Para esta tarde está diada !a camlalón de 
Obras publicas.
1 «j L M iilía
El alcalde ha ímííuesío una multa de clncuen« 
de¡ tanto de culpa queAdherirse á la petición del ComUédeDefen-lunartista niunDVoféBiWalrá’ria^palabrartenga'ne-lsl ías defiñícrá’̂ ^̂ ^̂  á ------—  — ,«„.u w v.«!uaa«
sa agrícola de Fernando Poó para qué se cree!cea5^®dd® ®®og®r®̂^̂  ̂ más que otros, á vuestra ¡clasificaciones tampoco^esponderá t e a í r á  Tribunales se encargarán de deparar,^ r 
unaDlrecdón orener«l dp „  . . . . . . . i  benevolencia y pediros oerdón nnr . i  " '— '-«co. Los verbos, por ejempfo.K^^^^
tantivos, transitivos, neutros reflexivos, 31, don Pedro Medina Chsvgrffa
eos. j-eRu areci. frrpcr„i„r,.. ,----------  cual aparece, según lá deelarsdón qus consti
No es con banquetes ni con discursos comol^^®"^° t   l  t i t , ^ ®® *‘®̂ í’' ‘S n to  p®®»™® Peraon por el atrevl-jco. Los verbos, por ejemplo, ios
Pa*®atfzsr sus amores por el I dicen ios diputados r e p ú b l i c a - 5̂  El tema de m! conferencia es: Zo e«-!cS^
H ííf  P® P’®."®® y ebrasestá necesitado.!nos, rindiendo culto i  la verdad. I sJscríbVr el m«nsaie el ex-dfrectnr ^ y t®> vel haya qufenifes;dSivos S l í a J í ó n ^
presidente habla, por fin,i E l Correo, que recibe las inspiraciones!de Obra» nfibiim" ftefiinr At-tMÍfiAn nne, ka- ; crea que_esu está ya'suficientemente diLcid"adSÍn?ntt'rhaSlslL"'^S^^^ como fabricante ¿ !eí*reriiBri  ̂ por fin, i  E l orreo, que recibe fas Tnspiraclonesl de bras públIca^*se1lor mlñán^*oor ?oa*^be!'nnr^  ̂ »«**wtii'cnic,iic uiomtiuHuojncniesynastaisicosyreiig’osos Bueno v dea
« r.c« erto aeS ,» q ...p o .jen < .o en ,« .p .,,.|d M seflo rU fz4 lz .d .ce ;
va siifirípntpmonfo I V u  oDiigacion, aaventicio», depo- expedente
¿a,;c«fé^to«darró.
Del análisis ú que hait sido sometidas !as
P á g i n á  é^unM $& M Éé P ^ t ^ É t Á M
C A L M ál»  Y CULTOS: 
MARZO




Lunsllenaell álg« 1 0 5 noclia
S»j(l ssi6 6 49, íJÓKestá 7' 13
m
SíSiíí'íís 13,-—VIERNES 
Sjrrí/t>* H6 Los Dolores de Nuestra 
Señora y San Eustaquio. .
kiíMGáé^ í?í«:;«?ít49—Seü Juan Ciintaco.
..' . jsM ss  para tto^
Oi-JAHEI'^A H,ORAF;~Pafrcqu!a de lo? 
M£rilí:e2.
Estaáo Í3 1ps3 operaciones de ingreebsiy pegos verificadas en !a C£ja Municipal durante e!
dé
R E A L IZ A C iÓ Í^
i i f o  y  S a e a z
■ '.̂  '̂ -‘‘X.'X -'■ 7. ] ' C'""--!;'>'■■ f-C-:/
fra n c is c o
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 26 de Marzo, 
Ingresado por Cementerios, 
» » Matadero. .
Matadero de El Palo. . 
Carnes frescas y saladas. 







de cordiOi cápsulas p?.ra botellas de todos colo- 
íes y tamaños, planchas de corcho psra ios fple? 
f  salas de baños de ELOY G R D O Ñ E X, 
CALLE DE MARnNEZ DS AÜlJtLA^ N-* 17 




Diputación provincial. . . ; • « 
Arrendamiento de ia casa Audiencia. 









1 Venden Vino Valdepeña blanco 4 peeétas la |
■ arroba de 16 2i3 lUros.
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 28 de Marzo
un .real más
Secos de 16 gradoá de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas, f
» » 1938 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas. ,
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas, 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas, 
puesto á domicilio cón vasija del
,A l& .A  M E D  A ,
AiqttWéfi^ reperaclón de bici 
f blertas, y toda clase de accesorio?.
BicicletéS Wanderer y Nauniarsii
M u n d a
Es notabülslmo él nümero de esta seraana
4.‘¿4S.69
TOTAL 9,205 90
ta índociiasentada de les gastos efectuado» du' 
rapte ei mes de Ftbrerc ú timo; eii la h  jusía 
de Expósitos.
hifcrnie sobre cuenta del sumiríistro de vive- 
fe» é presos de la cércsl de Audiencia y Co" 
írecclcriai de esta cepita;, dnrsníe en«ea de 
Febrero tí timó, importonte 3 393 28 pesetas.
Aprobar e! Idem sebre oficio dei señor Di-, 
pistado vl&ltador de la Cese de Misesfcordis, 
SnterefBsdo se conceda á la propieíenu de fa 
casa qn& gratuitsmeísíe ocupó lá Corporaciónmuestra.! tíél café adulterado qtsé ee encontra 
ron (¿n él establecimiento dé comestibles déla para albergar á lo» ssliados; la suma de cien 
calle de Alvarez ntímero L propiedad de don peseisa, para reparo y blañqdéó de Varlog de' \ 
Sixto Carreiin Fíilberto, re'suUa q«a dicho c®fé parti^mento? de fa rniíma.
r ‘raJeo^r* H t Z  ̂ p^Oí-iór d
Pfur de Sf  ̂ P í’g L í q i di' f̂íUta..
—H^a m r h a «• á sus destl
no», los sl.cutsutí;'-; cap 
León.m tercer 
tyñf; aonMafiite! Áloüns 
ae Extremáduvp; y fKr. 
guíz. as tercer I
—Le ha- sido eorícetíj 
capítol y oíros puntos, a- 
to da Matón, don FedeH
Z7 ti ywo c
L-fi Anto. í- A..,-.jiceneaes-;acíoso8 de los llamados de Cam
e Ar 1 f' ía dx- Mr s 
G r o rJ >"eg,Smferto 
ru“‘ Lóptá Rodrí 
 ̂ xt de Artillería 
p mi o para eeta
ce U?n dei regiisíen
Senret
.r
cont înia un cinciiaiita per c!eí»ío de adultera-
l<a inoLnlSinato






Quedar conforme con eUdfííi sebrs íánclóa] 
de ingreso en ei Manfcomlo de los eliensúosv 
Tomás Díaz de ia Fuente, FíEnciscp Goüzáfez • 
JiíseffeQutótáua, BaítulositéEacafcssía, Auto-I 
nto Pérez y Concepción Muñoz., * , I
Que páse á la comisión tía Hacienda el ÍRÍcr' 
m? 9'cbre oficio dei señor Geb-troader, trssia- 
dando t;src8 de ?C8 alcaldes de Pizarra, Nerje,
M Rt« han stendldo ío¿8 .» Mollina y b c ti-
i >^r?- e.í^'na . s s-to á aquafea gurm cantidad dci fondo de c&iamidades pesa 
s ecc.db’o ateuderba advlar !e criéis jcriirera por qi*» utr^vi -en
® re^ervótioo-c sí dererho dfi ^bn snoLvo tís ¡ca u íiínos teffipofaiés,. ?
J  h„ X c  como_p„ntóte ai aeñer «artin V
B^pfi
Vinagre puro de vino, á 4 pese as- __
TAMBIEN se vende vn automóvil de ¿u 
líos, y uña báscula de arco para bocoyes.TÁ ABIEN se vende fuerza eléctrica para una
f 1 brica de harina ó cualquier otra induatr»a ea kas  ̂ j ĵ,g ¿g fá bandera, en Madrid,—Ei cents* | 
eutac'rngs de Alora y Pizarra- „ „„„„ W ió  da IfiS Cbfíés^e Cádíz -L a  eecuefitrsí-
Se quj an pisos y almacenes de raod^najro^ Bísrcelona y sus crímenes. -  La actúa*
lídad í&urlna.—El tifus y las  ̂ostras.
'cüi.ia del Hogar,—El descubrimiento del Po^ó 
' S?-r.~ La fygR del cujero del Banco d«! Río de 
iíA Pifttt.—LaaJaíJ&8 de Vs!endo,-'E! hombre 
. y el pf egreso, etcétere, etc. ^   ̂ «
! • La parte>í!t|^Bria ía firman Francos Kptífv 
f gutz, Miquis, Aí’drealo, MatH'a, Boniiat, Félix 
: Mén dez, Pérez Zúñigav Pérez O Ivares, E i  
i Sastre del CampUlQ^^y ctro$ noíab'^a escrl
aguar--tórés. '  .
é i . B o c ie d a d  M isocur»tom éta>
Er, honor del Dr, Mefilón, Vicefiresideiíte
trutc»ón con viscas al mar en ia caUe bomera n
motor eíéctnro para el servicio de agua 
y A 
pr Escritorio. Alameda SI
O m m p a s x a
S a l v a d o r
Alcoholes, ü' uaf dientes y -vinpt̂ '̂ _  
p8̂ ?' casa vende alcohol fino de eo . _
dientes ardsadoír, licores y vino» en general 
precios económkcos
de arbitrios sustitutivós examinó Isa reclama­
ciones presentadas contra e! padrón de.5 ir;qui« 
lln»f c? yo nevo ascendía é setecisr-taa,
Oí 3? ei mis slío eEpír'iíu de j'isí-c'a,
Lesiones
E! b^ílq \*í o d» fa á 1 8t^i d-« Sr fCUj vfi 
&ysr Fií pcíáCD Req tn Pk. z Amon’o R r i j  
Rjdrlgr* y Ají ni  ̂ «üí rN  v cipe* a 
cdi? G L b ífn o d'̂ i leb i Cónp tfi
rjePi*D̂ *‘rt'*3 p' r̂ a ?s Cira ón q3-» é Cá 
5 o t co*T «fíC i.-f« e*t e ori-d icto d iüí ve «a 
c" u“‘ se"0| q”f  p*=‘ t’ ""d-- "■ iii eo"-■?" ' J ' 
r.uel Narvaez.
E íe rebi ir tí y C'' í f t Cu m*
cíón cerebral
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas Clab áe Francia, se organizaré
ál,. peseta litro. __  j î Mar Mr.n p.Tanrsión á ia ohitoresca Sierra delTor-yá .E tabiecímientos de venta 
6 y 8 y Va.le de los Galanes. 
Bftdíga y DesíiUsía: Angosta 6-
1  L Í 9 ¥ & f ' W  - 
F « , r n a n d o  R o d r í g u e z
Puerta de. aiaa 0 d  8 de
- J P r o P a t H é
t .. , - ^rre-----ríí„ 3Í1 Marzo déExcursión KÜm. 155 para el día 31
1912
Punto de partida, hora y locom^iónj 
á jaüT de ií3 sRafíksaa de Pusiste ”
E ab.eciLrtod;Fe;rete“ a * L t *  deC.r. Qal,ey, regresando d
 ̂ cnhrBtíza d? loa Isndta para qué dictamine sobre eí oficio deJ ? E* ministerio fiftcsl sotkitó pasa Roqueña y
rpc í- fífii-'u* A  % raen M y aío s  raégea Admínisífaclón por; GaetUlo la pena de cstaíro meses y un día de
d l p 7 v  ? Í h / r  ^ el que résnSte provecto de regíámer.to dei-erresío, y parñ R-snáo ír de dnio meses del
l ,  cebro se bar» Ú dur^Mifo, por medio de de !e BeneflceríCla,mismo arreito.
diez rec5udatíG“eg, instalándose, ademSs, en t!
Aju tanierito mn of Jna especial, desílnsás
ciña y Herramientas detonas clases. ?hL^ra«’ tiBata el viernesPar̂ i favorecer al público con precios muy ven- • Las adhesiones hasta ei viernes
taiosos, se vencen Lotes de Batería de'ctísTn'k, de 9 de lü noche. 
y ' - --------- -- -15.625. 7. 9, 10'90,
al rr>bro ¿e di f-c» erbtír'os, pera aqueliss psf' 
ao q Uíéf ereq ha erío de ese modo, efec- 
p ri d Cí de dos per ciento sobre 
f í icd ¿ que ge psígaen por sáeísn*
provincial de Eapf ña,
Quedar enteigd;:? dal of icie dei sénof Diputa 



















5 zu  ̂c « r r o psra la
íoT ,u Q̂ s
 ̂ Cí .
C onfevencia
!& tuvo eyor «na ccnferer.da con e
don jesé Lomas Martin 
Aprobar ellnfífrme ecbre rcq jerimtsnto de 
Inhíblcfón ai Juzgado de I istrmcíón de C&m i 
líos, para que d j tí crioeer e« la co sa qus 
sigua centra s ’ tppiít dv’ rv jí%ge*itv ¿ n To 
mi ŝ Carmena Junérr^z.
Queder coníorne  ̂ i t  Id-̂ m seb c v’ c ó i 
de ia expóéft? E r  ̂ a S T Z-sn ^
pesetas 2‘40, 3.3'75, 4‘50 5 
12 93 y 19 75 en ade ante hasta 50 pesetas- 
Se hace un bonito regalo á todo rliente que 
Vista aplazada coapíeporvalor deSS peMte.
T- , , s ( X i Bálsmno OrientalEo !a sala primera re aplazó PorJa a . caUos.
de Galios y dmeíss de jos jolesi ^ ,
_\'e;.ta en-d'02uerías y tsendaíf de Quincalla.
p f brauLir" rerfz  t-r^su o au y  Unico represewnte Feraando Rodríguez Fe
dal rubo ce preodos y aliiajas en ei domicilio |.j.gtería El Llaveros 
de don Lorenzü Sau oval.
S í  r 3 ÓL frjft o «Tpetorii!
Los señores que deseen hacer ia «ubida eh 
carruaje, deben iR.anlfesturio antes dei sábado 
30; pera eéstlohdííó. ^
P la te a  á  e o n e w r s o
En !a EecupJa dei Centro Republicano Ins 
tructívo Obrero dei sexto dlattUo, se encueu
guadpnes, no pudiendo desci 
auíbres’de los mismos. ' ■■■'te.-
l i a  a u t o r i d a d  u p e d r e a d i t r ^ ^ x  
En ia calle de Mendoza se encontraban 
teanocha vario» muchachos proinoyienao 
etc^núalo dfi m ilá  caballo. .te ' . 'tA te ? ^ ;
Al ser anionegífedüs por un guarda ..
¡efi se mofaron de érie. arrojándole 
piedras y emprendiendo, á la vez, precipitas
fuga. . -Él pobre guarda resultó con e! cuerpOiOT 
riaíníéhté meguUedo de resultas de i a ^ p ^  
pues algunos preyectUea dieron en el b M ^
Les rifeños no pudieron ser capturadotí 
nofándose sus nombres.
t H u o i o i  a h a n d ^ t
Ayer mafísna se encontró en la 
un barro abandonado, cuyo dueñoj.
" m  pollino ha sido depositado fen l 
de San Juan de D íGS.
' & m  ®í ■# J|lsstfs9S ̂
ifí.trJMüi d-t S a tx m  VaHo^ ■
6 @ f « s ó i e n t ® s
- cfístsl 4® fodu tíe primera ciase, ^
O.btaá para jjíque!, preda ochó peseías.-BragnéróSr í 
írar.jeros á la medida desde ocho Pesnttój 
adelanté.—Fajás ventrales psra seiToráiy 
balléfos desde doce pesetas en >áa^án^ 
rautas para corregir la cargazón ̂ 4e é«| 
siete cincuenta y veinticinco pesetasír^tie 
los para teatro desde siete cincueaia: 
en sdelaute.—- Cinta eléMlca vafl0á^.¿^|
Data fajas de seftorR.—Artículos de fotqgy|fi 
—Bazar Médico 0/;í/oo Ricardo QREfN.*tê ^  ̂
PÍ8ZS dél Siglo (esquina óloíjna Lado) M á la ^
montid‘a'1
29 á las
de irSalvias, para tratar Málaga, y pealr C ee ce"t ai tí Ex 
fcXistente en lá psrte del tos los antecod
r
K m psnp5'f 
t  d s 'ti
;'S des Fsrqne.
v»a' Sil expuso t! director líelos 
í inú urgente de que pe r par- 
em a se den comienzo á los ira* 
gri )sra reullzer dicho tfssisdo.
r :o dt,l filcslde contestó e! di* 
fe t rsdü que se real órdeñ por v!r* 
sa cual se¡ ha concedido el permlac psra 
ej ii f-y rj? da tbra, esieb'sce que ía 
Cvt s sñ a d'* Ti*°í ryíf r̂ está cblígada á adequi-
zona de im metro, é ®trbos fedoE de los 
rfg't , Ciiard7 pr vift '' de Sn ccnceaión, se fP 
Js e*» * Cuente ce ros la zona correspon- 
Qienícs y de Eqri que fs sea Imposible á la Era- 
presala realiz .̂ctóR de una ebra, á ía que no 
está obligada en Is cxí;.ns.tón qsíe prescribe la 
nuevs real orden.
En vista de ello, ne cosívlaa en qua ee. den 
principio á los trabajos' lecegarlos para abrir 
la caja en ¿i sitio dotsae ha de empiszarse la 
riionaré que se dicte
Aprobar eUif<*im bi ip b d  t;
tlvg del plfegí" t-orc'v. e* para r i.b >3
de g’godcnes, p k-as y otr rrric rs tr»i u, s-s 
tino ai Hospliel p ir s (Ofe Je Fe 
cia) durante los tinos 1912 y 1913 
Quedar corf^rme &. í..aL« s. b e it.c.8#ri«Jóini 
de ccr As t r» r- CoSi us A»̂ r R j« \  n > 
deArícquerií c n̂ rí. e rsj f qt p & te 
asigna en eí foD̂  r re bitt'o» de Fi t ; Je 





Aprobar &l a b f* c r M «d i’" 
teresadas per el señor Juez de Insírucculu üt 
Coín. referente al BDretmo contra e! Ayusíta 
mieitiío de AihPLrísí eí G md per déb >i d 
conilpgerte dfií ano 1910.
Si d o íecturji of f « p f  f ''u f yî> 
del Hc'ípktí.í f r i i si; sí tí i  F i. ? M i 
tos, para q e d“ a e r go d
ía Div^c ón del estebl í’ní*¿n<o e
senda ao»  ̂ ñ . Go v - ¡n p s & s rf r 
le eas i*-, e e ñ r o  pvía, psi83 entretanto se gesti  Acordóse qu' 
una nueva real orden, rsetüblficlendo las cosas .-perea. 
ñ su primitivo estado. í Qué quede &cbre la mesa el informe relativo
Él eoche-ffegadera á ia excusa que para ejercer el cargo da cofs- 
* ,,, , 3 , ,,-1 ceja! interino tíel AyuíJtamíento de A’haurín el
Ayer se ve.Híic6 s! _ei!sj.£D f « « I  Q m de forauía doí J « é  Bargo» Jlaiéaez. 
clie-regadera adqahUo po. e. A™tamtet.tq. y  aoteb eado laáa atantos de que tíeíar, se 
A! seto asistió el SfígeniafO señor Grucet y en |g,¡,gj,|5  ¡g gegson
representarión del alcalde, el concejal señor.. Hoy no hsv sesión ce Ccmisíón, cekbrándo-
°P™ J?4"a™ D aol íoehe eoa necezaHee trcs «  »'»«='™
hor b cs así cetno un tranvía especial, dezti-
af.ñalarido
80 de tmsvc la v!¿ta pare hoy
De viaje |
S na d  ̂  ̂ r í»! D erc ? f í d->̂  
PíS í'C» q s f pri k i des Es (
k dr "̂ e G rngda j  es ^ t a E a*'̂ or d  sea ¡
f,:GíiÜliS'-JüO 1.-S «¡w i40íSgd,
ic c  í q d
xltnc mes úe Abnu
Alarde
Ei f-4 i 16 del mes próximo so 
Her-i d ’ " c jna^qi n  ̂ d fe v ji_ 
-do i-s f te e  cu íams' tre q j c cj ?? 
..I z. ¿ M yoyjupn Jal’o V ^ g.jstj utí 




áartlfiezBaez.—Letrado', Sr. Jteéoiz Cí-rra* 
S8.—PirocuradOr, Sí. Rodrigütz C alateo;
Rondü.—Harto, — Ps^'cesado, Apigaaí Seto 
osiñoz. -  LatíTido, S á  Císcrí ;•. —ffóakedor, 
5r, Berrób1sí-!co.
! L ln e a ^  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fij :■ 8 dei pao: to d.eí Málaga
Exclusivo depósito del Bálsatao Or ent «1.
Día á las diez de laaianana 
Bars'kííísíro: Aítura. 7&8 3á.
Temperatura mínifua. 13 2- 
Idem tnfixtma del día anterior, 20 4, 
Diracdón del viento, N N. O,
E 31300 dei cielo, despeja so.
Ic5f,in dei mar. calma.
a-"*  ̂ A.^'O c'
tra vacsftte uua vhzñ de'" con tUu*o,| é»ff®8» in e d « d « s  íS© i a  W8» t f  v
dotstíé conel hí.ber anual de 1 000 pesetas jgg jjj^g rebeldes, pueden curarse mu sl ., 
gproximadsRseníe. Itratamiento vegete! y especia? délOpuIfsU
Dicha plaza se saca é concurso, precisando | pj-y^céa Dr. Nícesás, dé la Facultad jfe M e^  
para tomar paria en e l mismo fa pregentadóra | pg^js. Consulta, calle Bpísá % (hpj
de certlflflcado que screáfís la práctica úei ccr- f Martínez 'a V ga, y per correo. •
go en otros coíegios, profesar ideas demad;* |  saliáiíl@5* l i s  sn iaéf
ticas, lo que se garantizará por dos individuos I r) g*® ^ ei acto con
com cldos, de ia comunión, ó exhibiendo ducu-1
r,prt«nec*da a í susmUdom^.
A Ñ T I ^ i
mentos en Iss que conste haber pe e i o
i otre 8 centros deinocr^ticts». .
i Las goiidmdís so dirigirán al presidente d | 
Tentro delAfexio di tflíO, Carrera de C8pjv,íil 
POS úínero52. - .
i E-itñ comisión se reserva el derecho de u h,
,í> '^  H f  *
t h>* las soliditsáes qua á 8U juicio no reu t n 
cot áidones, sir» que por ello ios señores con- 
»cur&aatea teng-'iin derecho á reclsíngcion a g« 
m  —La Comisión.
P e8 te .jo 8  d e  S a n t i a g o
Venta en %rmac^a y droguería:, de crédilí;
|Tlséi©fe«*®smísia A
(Harina fo fatad» y Cacao) AHmeítlé 
pleío par íi’ños; y personas débiles. *'
Rírc f''€P'^6dj por los mejores mámco$..
É® ^ fe is ie s i^  «Liatiwaí^íf-: 
El mejor tinte pará ei caboUo 
Ds venta en Fartnsciss y Droguería8í'5-' !- •
hM U ltim s i Ü ío d »  ^
Se pdsiften suscripcíím?» en la ceñe de Hl-
I ¡Viajeros»»» d  l a  c d r c e l !  ,
i Luis Ramíffz Rojaa, Manuel Merlo Qíjíl go) ------------------
E! tíümíngo, á las dos de'ia tarde, 80 reunirá ¡y Ffsnciico Férnindez Arnsl, todos ellcs d** nggífcsar.Uirieto 16, d^n Jus-r UcrzJ&zKBrez. 
!a jtmía de festejes ds Santiago. |  dleclse!» años de edad,concibieron ei propósito * •
N u e v a  J u n t a  p de viajar gratis en fsrfocarríl, como ssíío tf  c ^  ^ coahr-rp fa cíí8.í ntímero 26 dé la ca-
tuaree. aselbndo un tren mi m&rdis; pero «uev- jjg (j'c,jo,.ígf¡s U»eríe B̂ vrlcntc??.-
Pión de Málaga, que h s  condujfrcnadeíenidcs s h
kiQ.riaqaeen sesión c.kbfada el día 15 adcorrfeníe, para cumplimiento de fo preceptus-|P-exención tí- 'a Aauana. .
i do en la ley da Bases de 29 de Junto d e l9 1 l| ¡ C u i d a d  d é  lo s  m n o s i
y regsamertío orgánico para su ejecuctóp de| Gaye tar^o Bsíboa Marqués, de diez añus 
i 29 de Diciembre del misino año, por q4é hph| causó una herida contusa en:íá nariz, á su avni 
¡de regirse laa nuevas Cámaras cfíclafes de I güito de tres años; José QSlyez Jurado. 
¡Comercio y Navegación, la de esta provlñclal El lesionado recibió Bslstepcia médica en ía 
iba quededo eon&íüuiáa sn la fónna que ái mar |  casa ds socorro tíe la callede:Maríbfanca, sisn
i El p s'* r»'* n 
cal e Aicazi d a,
t .M̂Eeaesn
;a num- 49 la
p r o v i i c i
M e e la m a d o
....m .... ■
v£por correo francés. ' - ,1--
íé-Sül^asf © ■ 7X
isa'drS de este puerto el dia 30 de MarZólidmi 
Itiendo pasageros y , carga pa-a Tánger,;M|1!U;
To
igen se exprese:
Presidente: Don José Alvarez Nat.
I Vícepreddeíite: Don Fíancííco Mssó 
IrrueUa.
I Tesorero; Don José García Herrera.
¡ Ceniaior; Don Alfonso Pérez Muñoz 
1 Vocales: Dan León Herrero, dtn Evaristo
do califlcsdo de pronóstico 
lauÍFíó. ■ ■
SiBo«its®iiy
Otro triurfo para ía Industria Nacional
La guardia civil dei puesto del Agujero 11̂  M  
lev© !a herida qu- d tenido a José Carrascosa Sánchez, que
ercontrabii recísmíido por el juez in3truw.tor 4*- 
distrito de la Merced (le esta capital. j .tete 
AS s®r registrado, se le ocupó un saco
el que se acaba de obtener con la fabVicedón
md X''’visivamente á remolcarlo.
líspfsiarlii fairitiss i
Nemours. Orán, Máraelia y carga con :írá8l»rdo|M don Bernardo González Capuáño,
¡páralos puertos del MedteerráneQ, lúdoCjiin® 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
''f i i r? fl 
R t
Clií'̂  u o '' ? '
\h  O uO í U
M í rós E iO i r
j ti,p t» '''
rel­
ee
V gj '̂’f*rík*8 q ’é rír z an 
"1  e q (3
La importadón total de aceite de o'iva en el 
Brasil durante el año de 1910 fué do kllógramos 
de festejos de 29 972 OOO, por ua velor de7 228 OOOpesetás, sien 
® í "j a la ceiebrá' do los principales palees que contribuyeron á la 
ü c ííid i y uoíi Rovi- miátna: 
líi (08 cí ís 20 y 21 do Portugal. 
tí dich ciudad. i •
* rén Cíi -«as pHegoa tó- Francia .
El vapor ífaeaííántico fs-sncés
r.te '
de éste puerto eí 6 de Abril, admitiénte
don J. Garda Ltrlos, don Qallkrmo Reíu 
|  Afssu, den Ricardo Qross Ometa, dcía Ffancís 
Ico Jiménez Lombardo, donjuán ¡¿íesias, don 
Ijaan ds Torre Rivera, áóa Félix Bclin, don 
idon Mamie! Niiñcz, díiíi Pedro Rico Robles, 
i óíin Cetestino Echa varía y  don José Luis Mo
con 1,593 OOO kgr. por 4.509.384 pts.l 
9 2í9 0‘i0 * * 414.144 »
» 587.000 te  » 1.625 000 »
» 627.748 »y gubvención , * 223,000
r  Hay quien cplna que ae importan grandes canti- 
diíriés de aceite de pror-edesici" española cOn mar-n ®í BiñorSe-
Jo&é principales puertos per donde se verifica !a
r%
I t* V, f er f n riS 
C,e o de 'í r í J »s j E.r 
Céíw'^sd i r  »rif{ 74 Ronda, expirando el f Bahíe  ̂ Párá, PernaRibúco' Rio
p1d'“0 de ad tí 10 prí rimo Abril. | Janeiro, Santos y Río Grande do Sul,
i éste producto pbga por derecho de aduana 594 
, reís el k lógrame, '
íjA-?5 I Laa prifiClpaíes cafas importadoras son lassl*-
ílU li m  v y  l ñ b l ú l  f-guientes: Correa Ribeiro & C.% Rus 1." de Mar- 
, =í '"o . a ' Texafra Borgts & C.", Rúa tío lípzerio; H.sil :̂í ñoir Rossao Gepzsjt?z, S6 |í^Qf..j ^  ¿  <>̂ p-yg ¿q hozarlo; Carrspatoso & C.®, 
e tíkho organismo. Asistieron|Kya 7 Setembro; Angeüno S-moes & C.te Rúa do 
Si y Sefi"íiWó, Caffarena Lcm-l MetcaíJo; Qoncalves Zenha & C.°, Rúa l.* de Mar­
is Cruz. Escobar Acosfu. Círs-f eo; J Ferreira írmars &C.“, Rus !,“ de Mav?o; y 
riííÉ Vetendia y Eloy G&rda.lCoelho, Martin? & C.°, Rúa Urugusyana 
t-r ísids y aprobada el seta del aceite de oliva eerecibe en biáouüs- dé 16 f! 
adúptarcñ to.i slguiesití s
saldrá —  . . , , .ossageroe y carga para Santf;s, Montevideo y íruíes.
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E! vapor trasatlántico francés 
A flis it^ irae
saldrá de este puerto el día 25 ds Abril,, admi 
tiendo pasager08 de primera y segunda cláee y 
carga pa" a Rio de Jara-Jro, Montevideo y Buen 
Aires y con coijocimieíito directo para Parsnagqa, 
Florlonapolís, Río Grande tíel Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y paré Rosario, los puertos
Does Enrique Rlvái 
•á V. S. él tés-
de una tinca proplsdsd de dou ^
m%e
S o m b r e  r h u e fd d X ^  
A consecuencia ds un vómito de Üangw 
f il (.ció repííiitinsmeníe en el olivar de lá/fñá^ 
da Merino^ sita en CampanilWf^íH^ 
guarda de le raiíusa, Antonio Martin 
qu-aro
Cen este motivo ofrecemos 
tlffloníu de nuestro afecto.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Málaga 26 Marzo 1912.—El presídante, Jo 
sé Álvarez Net.—E\ secretario genera^, €nri 
que Rivas Bettrán,
Sr. Director de El Popular.
E l  p r e s u p u e s t o  m u n i c i p a l  
Se ha elevado ó ía superiaridad él récursó
iñíerpúéstó por fa Junta municipal de A ^riaPunta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Para informes dirigirse á su conelgnatarlo, don 
Pedro Gómez Chsix, caUe da Josefa Ugarie, Ba- 
rr éstos, 23 Málaga.






r s rs,r,bi u 
r xr e t p r conltegenta ds
c t 
bit
1911 rw.,8'ge 8 b e lís ccR^eja’es qié esferon 
en ocho tíe Aporto del mismo año.
I uai ac( e tí arb e el ínfo *?í5 referente á la 
dftcsnracióu de re3Con3sbiíi?ai personal de va 
tlG’' A’untem tj^ '*e is pro i ¡cía, por débitos 
(Í8 íiontlngent.s provincial tíos terc?r trlms-tere 
de 1911.
Aprobar el f,nforme sfíbre recurso de ateade 
de ios sx-concejales dai AyuntaffíteRío da Be* 
líBrisargoaa, contra scuerdo que decéró la res 
po'iSfeblJdad persc-ns! por débitos 
trfmsiíre de 1911.
Queda? conforme con e’ iáem sobre isa cev 
ttflcaciones que iníeret.a el señor juez de fas 
truedón de Campillos, da ambargos ds! 25 po'
49 latas díí un f;líí O-
.. ? Los’goptfls desde él aesembárqúe basta iteges ^
proriitó reuitiv'0|jg ríie.-¿mcÍ6á. manos de-coueigiistatio soa de 500; 
L.3t íarrm, goti teei;. por küogrfiaso Oa pes&ía esprñolH vale dü55>| 
perfüUfii por tíé |¿  565 reís) * , ¡
Loa pecios al por raéyor varían según Jas dis­
tintas claae. dé aceites, sieñda ?as principálcs: 
Litros Rí Í3 Litro Reis
Pf ra cemprar barato convie ne visiívr los 
- D E -
....... s í .
I
Da! hecho ae dió conocimiento al 
criar sanos á suaícuai ae presentó en el lugar del suceso,
A B I Í i Á
d03 déésta c*5pita!, conírs el acuerdo dal Go 
berúgábr civil, qtis hizo determlnádes correc­
ciones en el presupue&ío del corriente año. 
C u p e c ié n
b.ísde bada cuatro sños q(íe. Iba perdiendo 
la vista de^cjo derecho y ya nada fodía vever 
con éi don Francisco Cabra, qqe vfva en Cóm- 




Fecuiíai dé Medfcluá de Pafi.*̂ ,
Porkfgués. . 16 27 090 1 l.COO
Español . . 16 25.000 1 1.500
Francés . . 16 23.000 1 2;30D
La forma da pago es en letras aceptadas por el 
¡comprado a! comi8ÍonÍí.ía y á noventa días vista.
Loa precios a! por menor sc-n ¡os indicados para 
ílatas de un con pequeñas variaciones
El exporfedor deba ajU8t<*r83 en los,envases ,
tírCc:í lia ceblsa indicada. Í^“fteDeciaJda'i cíe
E‘¿ conveniente que no envíe mercancía á con-‘i .5 
slgnadón de los importadores bfasiltños, slrote q * 
valer?e ds comisíonifeta que hsga contrsíoa eni,^„ 
r firme ton ietraacepiéda. Í te ISO P r e
.. .1! I Eli gevecal ss prefieren los aceices Inferiores y"
1(X) y expedLinte d- corriente»; 1,̂ 8 aceites f lijos no tienen fácil sa iae
ta»le»to de Carrstraca, por déblíosds cooUn (c,elc6nsnld,Espanaenmo]amiro.Sr.Ata-
drén.) . . i  ■, i  teS i  i  i  ^
Situados en las calles Sebastian bou virón 
Moreno Carbonero y Sagasta ' , 
Tvo-os ’o di .i st, eciben gra?stíc vu cea en 
noví-da-les para ven n i- ..
Fatutas desde 0 3j Q 75 pese a sí i r 
» fouiar ce i 75 á 0 /5 
ít menso suítlda su céfiro , desde C 3 > a 1 pe 
«. £.. meiro
FáJiiaói íS Qrsde 0 59 á 1 75 .
L as e ov el d?stíe 1 £0 ¿ 4 j e efai u etro 
O an surn o “a \e  08 y t c í irítasttíes
geníQ de 1909 
Aprobar e! Ídem sobra Impeslcfón da apre­
mio éi¡ fu muUa ssñalfeás a! alcé dé dé Pbjijrra, 
por no remüir ía certíflcadón de ingresos que 
con relación al año de 1911, se fe tiene pedida.
(^íie quede feobre ¡a fíJesa e! ffifdrjae relstivo 
s! Cíficiodeí stñor diptriado visltadar dei Has 
pita!, remUísndo pedtáOii ds msíeríel qu’iúr 
glco.
Fijar el t,° dt. Entiü d í '•orr̂ e»JÍe sño rom > 
ftcha desde h  cu»! ha d foCt̂ Qí-r-ie a cobro 
de la baja corcedin^ e i ura p-“ p '‘n t*' ps 
tanda eí Hoiipií«i- 
Am b x e í  i  ̂ n  (
se  a c a la  ’ 3 i aa -~3 er
Nicoíás, ceííe de Is Bülsa 6, ¡e ha davuélto 
stí p í̂-d 3.
S u b a s t a
29df»l próximo !n> 8 da Abrir tendré 
vuúi.5̂  fsn ie Comajfdancia de íng£?;íerc-í! rsi 
b t j  para la adq'dslción dr* ¡us R5f«̂ c,rtaie‘s 
cüusífuccsón que dicha Comandanda nticesife 
en quince meses, con díísímo a Ss8 t brga que 
tiene ó sucargo.
C o n c u r s o
Psra el dm 24 dé Abril ha sido convocaeo un 
concu-£u para adquirir artículos de comer be­
ber y erder, con desílno a! Hcsprinl miilia*-- 
A ipC iden te .s d e l  t r a b a j o
ur ~ cu a pa y au a a t bd‘e
nr i” prf espm sera
t y a cu di
"" I n f o r m a c ío n ' m ilitar  s
En el r.egycjKdu corresonnafeníe da este i ̂  - 
Qfibi r o cteu gp han recibido Virrtes {ísrt h | 
par acüdent 8 tíe! tfíbajo qje sufrieron íofI 
lebreros L z^ro Rc^sl s Cuevas Joíé Lirr'=‘r e l
di? la Crema Montseny propia - para íj L c- 
tanda; plácemes merece la Granja Torre de 
Segi^rrs que en las explotaciones agrfcoks qu*** 
tiene en San Pedro ds Velamajor, dáspuéa de 
áftíua luchavencer un simíóraero de d«fjcu - 
taóea, ha gofucioneáo el prcblema de la ipctsn 
da, con ia Crema Montseny, que no es otra 
cosa que ei exiracto puro de leche ue vaca 
preparado Bintéticafneníe; por poca Isí he qi s
tengan tes madrea, podran criéf sa s á s s--------- .
hijos, no teniendo íiu8 entregarios desde, hoysnsndo elíevantamieuto del cadáver y  
en adelante á los cuidados mercenarios de las 1 ducdóji al cementerto, donde recretóí|^t^ 
amas de cría. g tura
En es^  población se expende en los acre 
dítadíslmos e. t&bledmientoa siguientes: Euge- i 
nio Puente, Granada 70; José Sánchez R1-I 
poi , Granada 23; Migué! Eacistíeio, Lari08 3 ;|
Romero y Romero, Larios 3; Sucesores de?
Linó del Campo, Castefar 8 y calis Laríosl 
(sqcursai); Braulio Aceña, Alameda 18. |
¡ A b a jo  io s  c r i s t a l e s !  |
En el estfib «cimiento de zapatería situado 3 
en el ntímero 26 de la caile del Marqués áe tal 
Paniega, propiedad de don Luis Cappa, p.;ne=| 
íraron anteayer, en completo estado dé em-1 
briegufcz, doa sujéti^s liamados Frascfeco T e -i 
rrebísnea Gómez y José Molina Navarro, los ’
Cüsíes, después de promover un fenomeita! es‘ ; 
cándalo, dirigieron tal garrotazo sobre uno de 1 
los crlltaies del aparador, que lo hicieron sñ.-1 
eos. .. -f
Lo3 borrachos fu-íron detaaldos, htb!é;j¿e'L=='í 
de'to caenta del hechos! juíz municlpíddel| 
di§trií-a d« fa Aígmedn, |
A g r e s i ó n  |
Por eí Lfsno de doña Trinidad transitaba ca-| 
auaíinente un sujeto HamEda Antonio García I 
López, cuesTdo salieron á su encuentro José I 
Feinández Vargas y Frsncieco Soto Muñiíz- I 
El primero hizo uso de un arma blanca. con| 
la que fe caüEO una herida punzante en la re-1 
glón tofbidea Izquierda, y el segundo enarbn!ó |  
un bastón, produciéndole una erosión leve- i 
El herido fué asietido cenveníentemense en ^
!a c «a de socorro dei distrito, siendo calificada | 
de pronóstico reservado ’a primera de las ex ^
B E
Bagusi smraáoM arsr - 
Vapor «Matías F. Bayo», de Almuñ^csít 
» cCabo San Martín» V de Algeclra?ii 
» «Cabo Creux», de Atícente.
» «A. Lázarc», de Melilía. , 5
» «Vicente Sauz», da Almería. 
Laúd «Criatóbui Colón», degMmería. . 
B. goleta «J- Luiía Pulg», d« Cadaqués.
Buques despachados 









«Mbrins F. Bsye» . pare Cádiz. 
«A. Lázaro», para Méiiíla. 
«Vicente Sauz», para Aliherí?. : 
«MorrerríLÍ», para Cádiz.
«Cebo Paez», para GíbraUar. , 
tCsbo Creux», paraGibraitiir.; 
«Cabo San Maufn» pars^Béfcel 
«teiiUi.'í Carrfrjcc», para MéllH ' 
«Riearcíc», psra Msiibíitía.
«V. di: ÍB Buena Guie»,
P. goleta «Nueva Teresa», pata
lí H A L E S  D S  E .'iX te IA
Cuando los órg»nos di,‘:s'áWVús es­
tán enfermos se preso oían dos .<5 .más
ua? . e
boa y A ten’u V j d
t e l ' i i m a  t e :
i Con el etjiylr c c e! «LinSaismo aníírreumáRco’ 
t.v , ^ |?íib!ss a c 00 »̂a i it f'j f u t s ks 
te 4 »-if cfi rc^ m  ̂ 1 í'a izar-’as a,-u
"  ̂ a-t Ó *ó ICC a dw tf. do re á ia»
priire r8 fricción s o*' tri / mo las eurH 
auéi p>r ssr un c£li!Uí;tee ijodefoso para tódá 
laí6 e aol ks D ve I-i fema; a di-F;
ez teíteil, Ociñpáñlá'
fiiTsa Píííza
¡ A g u a  v a !
Los Euoaííos alemanes don Ricardo Hriejs- 
dorf y don Mase Leiiuchu. psesentaron ayer 
una denuncia contra doña Eiadla Bouza qp 
G thén porque a! psí<arp(r tí b j j  dé te
Lob agresores puai^ron ser dsteridis.
Ls desea una mujer .sola, con buenas refé
reí_̂  ps, p"ra ama tí  ̂ gobierno, para cuMeró'* 
li eñora ó caballfefo, ó cargo anaiogor de oon-| 
U'lonza. ' 4
I En ía redacción de éste pérládico informarén.l 
I  ̂ B l a s f e m o s  ^
Prr bVsfe*P>-r en latead pub^ca fuerrn dsíe
balcones da fs casa de éííe, Ritu?ida e:t e! P«. infecís ios reputados tomadores Fcd»irlcoDíaz
Be íp stíH za ’o co 
cor r I  ̂ u i 
p£t r  n  * J i i v. t
dStífiü iiííif-.«doiííia U'éí K
Q i a i e f i  em fcbre la cu n
j o » a rís  de h b r 
o  d cb^ts dt 
erjtí? d
3 0. j  e f  ''6
Le ha sido concedido ei retiro p ra Arír q 
¡ra, ni téíifeiite coroteef de lijfa.níería don Silve 
lo Qdüzitezeofiej?. Ríô .̂̂ c'̂ sor e Co
*^En C'l cerreo d-s MeHIla embircsrcn py<’-r, 2 y tnrripa *■81 r r j  n. 
¡16 CiibalkB. cpn.destífiO íii D pósito títí g»
si( o d** Ate chj h s  o roj uctaihnií'n « 




—E»i ?a Acsdemfa de Ingph r n fx tí^ 1 tí; 
vacantes tíe ayudasiles da rr tf  o a fl 
'>ac, tíe p í; y Is Cira eii c.j ¡ü s u 
—Ss h.= d .?ps,írio que por «« íaU ? n̂ -sa jt'- 




r t e -





óte la,jp a n d
corDréSÉ tos del Ocbierno CK
I
hA
eso en el cuerpo, de
» s } ''pu
ou Sr
f-uejiíus eri ruput» Ihacera
aieg
E d i c t o  I
Por la aIcsÍGíg se esta cepiíal ge ha publl'l 
cado un edreto, citando si propletnrio da ia ca-l 
saruíneso7 ds f c*̂ l»0 Subida c*'! CasíiMo á? 
f o tía que pe pre»e te á s bo^ar ir s «¡'«.sto*» oce I
 ̂ . a }*« c' r  * -7 -
líî dig I I
t.rí Ayuí'tsRifíínc.s í.-rcceciérá 
¡venta de los materiales resultantes-
iñ
Rndí1i¿uez {n) Chirle. José López Ruede (te 
|E /  Rueda. lo8Í Parín Br«?vo (fe) Caz-rA? III y - 
I Francisco LTanzo Caro (a) El Sordilio I I  ? 
I Loe detenidos pasarón hi hotel da la Goleta;- 
Idande pe hospedarán gratultsmente durante ‘ 
u a quiüccpr
B e o d o  í
Eu la cíiüs de San Jacinto promovió un *
c tí pr\ .^1»  ̂ b  ̂ t ;
V. í {.c*' ) -3 p e e
B i s p u r o S  | 
A las dos y Éedla déla madrugada dé ayet' 1
de los 'ínTcrrifis 






"iOi-Mtea, á'i'ta*s;.‘.''5i y úfei-d
u-ri ,-,te5í-.fi3o,dí&rreif-ŝ <r d Sjííiiíricióa.- 
e-ii iGr í5¿.rkcs,'etc.




j r * . J -fííiíu- 
' í- 1 Ct'O": s -̂
E t  H l i l i f  E s t O á l a
OBI ..
.S M  f:0 G.a.H!iOñ
(B ioznklix)
cürteel 98 por 100 dft-Ios cnfc' , ,
e*sí.d£rí«5;o é jte.r;c.3 -ri-ic 
porque qulíe et i!:>!ar, c'/e:,-’3 
gcsttoas.5, abrs el &ijrri.f,o y 
au.íJiteiiía Is. secreción del jüí 
co m;rrU-..a!as moksti&s 
y obra corno 
¡;, - .,T ó,; yi.-t.ipA;
Éáu
te
p bevr̂ ixo,:;; 
Se rtrnití |»r oarrebríolltíí
±=sb==3á:'
íMn
m x i M ^ m v M A M, , j¡itr,iir>..^ait,a
F¿ei«lte« ^ 9  á e  M arM o Hs
MADERAS
Bíijos dfr Petf«4> V a lí» .—M álaga
^ P strlto tíb : Alameda Pfincipel. número 12. usu.iw   . _  J - M, rfo de Rui
§ Los obreros no quieren la huelga, calculando 
que algo favorecefá la industria el proyecto
que se preesí a ^ j j  fs! que seguramente
Nf ríe de Europa,
F̂ibHcâ dê áaê ^̂  ̂ madéras. caiíe Doctor Dávl- 
IB («ntes Cuarteles) 45
|drén alguna




no se le ve so
g r S ñI i v̂ e m t o  :
Para descubrir agutS, la caia^Figuérola, cons-1 > ' Ha cnríHiMrifa nAl♦.írTóra“d? pl)¿̂ 8̂ ariesla>08, há sdquisido tíeltrufciw.u r. ,■ x^._jn
^ I t l n
En el mitin de Pusrtoilano habló Perezéguá 
de Isa cuestiones socíetutías, estando muy co- 
medido,
HaisS© el presislsnte
Canalejas, después del Consejo celebrado 
en palacio, recibió á los periodistas, é 'quienes 
hizo Iss siguientes Importantes manifestado' 
nes:
«En vista de les altas cousideracfones y de 
bares que pesan scb>e mi snimo, hice ante e! 
rey una extensa y mir-yctosa expdalcfón de los 
problemas iníerfiscfcn&l, sniUar tíei Riff y hu- 
líero. ■ '
Hab'é largo rato CGfs todsa claridad, sia omi­
tir puntos de vfst^mi hílelos personfelrs, So que 
Ésta casa acabe da completar m  muy extenso y causó la natural éxtreñeza en ¡os ministros, 
 ̂« a r la d o  surtido en'anas para caballeros, últimas que no estaban éntersdoa de cuanto yo iba á 
[¡ovedades. decuyoErtículotiene tan acreditado ^gq}¡-;
Acerdóse que todo lo qué yo hube de expo-
iwrfiniero aparatos patentados y aprobados por 
«irlos Gobiernos, que indican la existencia de 
^nírientes subterráneas hasta la profundidad de 
ini metros. Catálogos gratis, po? correo, 300 pe- 
rtta?enteHp8. Perla y Valero, 3. S. Vaten t.
■ 28 Marzo !ií2 , ■
Suspeissién
Hablase dél propósito de Navarro Reverter 
de suspender la amortización de las deudas por 
todo el tiempo que 16 redamen las circunstan­
cias, é fin de evitar huevds sacrificio^ al país.
Tahibfén sé propone reducir él número de 
empleados, al objeto de lograr grandes econo­
mías,
BBaB*in»
A un personaje imiy enterado en las cuestio­
nes de la Marina fe preguntamos por e! funda­
mento de cuanto viene diciéndose «obre la nue­
va escuadra, conteetándonos que el asunto séf
F,
lU nombre<Vicuña»! jerga* y armares desde 2 á 23 pesetas
Saca Inglesa negra y co’or, dril puro hilo pa­
ra cabaúerosi , xí Extenso surtido en crespones Liberty y masa- 
lina estampada, propias para la estación.
' Batista» estampadas fímaimas de Mulueí y Al­
da con cenefa.
Vestidos f8nh;8Ía pata Semana Santa- 
Velo» de blonda, mantilla, enesje y seda, con
ner quedara reaervetíc, para que no pese en 
las resoluciones qüe pueda adoptar el Consejo 
de ministros én reuniones posteriores.
No se trata de una indicación autoritaria, ya 
que cada ministro quedara en libertad de expo­
ner su opinión, luego de estudiar cuanto yo 
manifestara é don Alfonso.
S o n t a s  t^ c s ó is
plazamfento ylas oportunas cantidades para 
realizar la obra.
Tratóse del señafamiento da los festejos, 
mostrando todos conformidad con que tengan 
tres aspectos: nacional, militar é hispano ame- 
ricanó.
Ei aspecto mllitsr ofrecerá gran relieve, s! 
asiste el duque de Weüington.
Para el htspano-smerlcano se tendrán en 
cuenta los españoles de aquellas repúblicas, 
procurando que el acto lo presida alguna de 
ellas.
Moret hizo constar la cooperación indiscuti­
ble de la prensa en las conmemoraciones, esti­
mando que debe ayudarse todo lo posible al 
Congreso de la prensa Iniciado por los perió­
dicos de aquella localidad, y rogar á todos que
-3
Despacho da Vinos di. Valdepeñai S'ar:
V/nos Finos de M álaga criados en su Bodega^ caite Capuchinos Í5  
©asa fundiaiia en el afi® 1379
26, y*jugadoDon Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la calle San Juan dé Dios n, 
vinos ó los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . é , . . Pesetas S'OQ
li2
114
hália en esíiJísfo, y por tanto resulta p r e m a t u r o ^  «  ux
y no dejan de ser fartaslaa aventuradas las 
líelas que trptan de nuestres barcos, su tenefa-f ®®
je y demás csracteíiütfcas, puesto quét0dá tÍ9-|*̂ ® ® J®ht&, eh cuanto se telsclcda con el Con-| 
na queexamínarsa y rescíverse por los técn!*|S*’S?°t|¿rt_ . . I
« 08, ya que por el Gobierno, hasta ahora, ae acordó que e! presidente, conj
hay nada determinado. Moret y Labra, designen ¡es comisiones que¿
L a c c .» i » i ó « h a l l a t > 4 i  j |S |b .d “ " S .  «<«»|
En estos momentos se halla reunida la comí-i . '  ̂ BasáiA afi» BeA«l0!Ífl ^
sión Mamentarta hullera. I
Antoá dé congregarse, Texifonte Gallego |
conferenció con CanaU-jas y Navarro Rever* I Perpéíuo 4 por 100 interior.»..... «<=:on¡ ««
ter, quienes le dieron Instrucciones sobre el >5 por 100 amortizable.............
particular. |  Amortizabíe al 4 por 100..,..
8
4 » » » »
Un » » » 9
Una botella de 3i4 » 9 ¡> s
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pt .̂ 6*Q0 
l2 » o 8 »
4 »
Un s




9 »  »  3 ' 0 0
»  »  *  1 ‘5 0
»  »  »  0 ‘4Cf
»  ' »• *  0 ‘3 0 ¡
I Vinagre de Yema
fiayuna sacursa! en la Plaza de Riego número 18, «iLr Mort.ep¡ Cervecerr’a 
No olvidar laá séñá»; Sas Juan de Djos, 23 y calle Alamos á,' i, (esquina á la cal e de Marsb’aüca
aeBsâ g3,'gyafaija»̂ gTt¿
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ioís ¡6 J-rcíS 
» Pedro Xívíien » »;
» Secodelc.'-i M:-níea s » »
» L-,-gri.Tia C’-isM s ?■ -
» Oainds s* s >
» Moscatel Vie}\ . a »ü >
» Oük*í AñejtJ » » ¡»






A pesar de la anterior referencia, y de lalGéduías JlipotecEriaa 4 por líX) 
convocatoria de !a comisión, algunos aseguran^Aedohes Banco de Empeña..,.,..
I forma x -i « E!embsJadorffancésr.o haHev8doáíacon-Fantasía para señora, tusón y chantoun drilM. fgfg’qqjg ja qQi,jggf.gqj¿jj ¿fe ga Gi bierno á las
blam'án en coloré» novedad para véstides de 
señora, corte sastre. ,
Sección de a*godone»,.: céfiros para vestios y 
amlaa» piqué blancas alta novedad Artículos
llanco» én toda;¿ÍVéscala,;; tn, x «
Grsn novedá^éh corsé» forma tuvo Directorio.
Ob! Exirm nlero
Marzo 1812
D® T eñ iis ra
Ei mercado está concuuidisimo.
Los moros dé la Cáblia de Wad Ras han co­
municado al cápjtán genera! que los de Beni- 
ssid asaltaron-ps hogares y robaron ganado, 
trabándose p^btjrbute.dsl que resultaron tres 
heridos. ■%
■ C e u íia
Corúlnu#^ ihtor te legré f lea.
Cuando tegílié A fsu, marchará á Méltiia
ú'timas propDsidcnea de Eépsña.
F i r m a
Han sido firmadlas las sf^lérítes dfspdélclo- 
nes.
Da Guerra.
Proponiendo al ccrcnel de Estado Mayor 
dpn Ramón Morera Galicia para el cargo de 
jefe de Estado Mayor de la capitanía general 
de Baleares.
Admitiendo la dimisión qtíe présente el gene­
ral de brigada don Antonio Sr.üzu, por motivos 
de salud, del cargo de jefe de Estado Mayor 
da lí) capitanía genera), de la sexta r. gión.
Nombrando para esté cargo al genera! de 
brigada don Enrique Faura.
- De Hacienda.
I Disponiendo que dependen de su secretarla 
\ los servicios catastrales.
I Jubilando al jefe de sección de Aduanas, don 
; Pedro Rublo.
i Nombrando para sustftuirfe á den Adolfo VI- 
’ cente Arthez.
] m iU n
- Hipotecario.,.^. 
«Hispáño-Amerícaho 
» Españó! de Crédiío 
de la C.* A.® Tabacos,..
I Azucarera acótonés 
1 Azucarera » ordináriaa..
m
Mañana se celebrará un mitin republicano 
para tratar de los problemas de sctualldad polí­
tica, espedalmerite de Marruecos, de la dau- 
sufñ de ÍES Cortes y de le ley de jurlsdiccio-, 
nes.
Presidirá Azcár&te, y hablarán Salvaíells,
que Canalejas se contrajo en ei Consejo á las 
magnas cuestiones referentes á la negociación 
sobre Marruecos y á la guerra de Melüla, insi­
nuando scSucIcnes radicales que acaben pronto 
y definitivamente con este problema.
En la Bolsa circuló á üítíma hoto el rumor CA^mOS ®
que h&bi&n termirádo ssífsfaeíoriamente íai^Ipariíi ¿ te vfstR 
negociaciones con Frands, medfafiíi la cesión,! rL drL 'A tó  
por España, de algunos terrenOh efí la parte ̂  ™
sur.
Estas versiones fnldaron una pequeña alza.
F fp m a
H%n sido firmadas las liguientes disposicio­
nes de Gracia y Juaíicis.
Autorizando á !a Junto de Patfofjato dal 
Asilo de niños de Vailadoíid, para convertirio 
en escuela de tn^fióres abandonados.
Idem á la Dirección de registres para la con­
fección y suministro de libros con destino al re- 
glsirc de (á propiedad.
Nombrando alférez de la orden de Calatrava, 
si msrquéi ds t'íco de Velasco,
Idem cemendador de ía crden de Satitifgo, 
ni conde de CedUlo.
Idem Id. Id. de Alcíníar?, al marqués de Pi- 
zarro.
mmM © a F F i l I #  w mmm
101,15)10 %Q0-ti W
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0 1 ^  I x t r a u f e r o
29 Marzo 1912. 
De Londpes
aquella plaza.
Vuelve á sonar el de Marina.
Barroso llevará & dicho consejo asuntos re­
lativos á Barceicnh, entre ellos la anexión de 
Serriá.
I Se dice que comlsibhes de esta barriada bar­
celonesa, vendrán á Madrid, para protestar de 
lá anexión.
I . D® BflPo«l®Éa
O ée.a  que . . t e .  íelsíbaío  votaré la
ra úe (os lores la ley del jornal mínimo, con-  ̂ Villanueva v Qaitrú el carretero toan
fiándóáfe qííé la Dróxíma semana quedará todo Gualdo Wzo un disparo cLtra su patrono.*^
aunque otros son partidarios da mantener el j B u r g a s
paro hasta que los patronos se rindan. 1 Se han declarado en huelga 150 obreros que
Les comp,^ñia8 mineras del norte de Gales ttobaján en la construcción de ia dobb vía del
En prc-mlo á su nctf.bíe !aí.;ír, recibió d  r':
_ ñor Navarro, eníabiastas plácemes.
JBoárí
Hoy á las tres y medía de la tarde se verL 
ficará en la parroquia de Santiago, la boda de 
la beFa y distinguida señorita Herminia Muñoz 
Moreno, con nuestro apreclablo amigo úrnt 
Jcaqaln M. Valdivia y Eulate.
 ̂ J u n t a  X H r e c t iv a
Cámara oficial de Industria de Málaga,^ 
i Tenemos ei honor de comunicarle que er. 
8ión celebrada e! día 15 del corriente, pafí  ̂
cumplimiento de lo preceptuado ejj la ley dií 
Bases de 29 de JupU. de 1911 v ítí?' riehto c" 
gánico para su ejetucíó.i do 29 d- D/dcmb.
, del mismo año, por que han áe rtgfrss 'as nue
í '?! d?
í ,í» í . ' . r
el geitera! ÁxÓ para eitcsrgsrse del mando de Pedregal, Ctístoli. Llórente, Melquíades Aiva 
labrlgadBÚsestogUBrrifcfón que opera ene! rez, Soríano y Pabío Iglesias.
Rlíforfehtgf,
A u m e i i t l ^  e p i d e m i a  d e  v i r u e l a .
O^iüm vi I ̂
Idem !d. Id. de MontesB, s! conde de Iretl- 
lias.
Indultando á Ignhdo Diez del r'ésto de je pe­
na que le ínipu îara In auótencia de Páíms,
Idsm id. id. & Armenio Martin del resto de la 
pena que le fué Impugots por le Audiencia de 
|Pa!efjCía.
i ©^BK@EitS5»E®®sI Refiriéndose á Its cemerterfos qüs sa hicie- 
Por di torea das de criterio en el Consejo defran esfs torde acerca dei discurso ptenureyeo 
administración de España I/óre, ge ha sus-l Por Csn&jsjsís en &! Cenrejo, dijo Barroso que
« I s p s l l a  Liiss»®»
han cor ce dido ya el salarlo mínimo, reanudando 
sfguKos obreros el trabajo.
La meyoria sigue en huelga, hasta que. la 
Federación determine.
Les propietarios de la mina Yotkshire han 
ganado en ocho días 6.250,000 pesetas, ven­
diendo á precies fabulo&ej e! carbón que tenían 
almacenado.
El lunes comenzarán en Merthuy las sesio­
nes de la conferencia anual del partido Inde­
pendiente del trabajo.




ferrocarril de la zona de Bujedo.
Piden aumento de jornal y menos 
trabejo,
—En Arenillas del Rio fué robada 
del Pueblo, Hevéndoee loa leófones 
setas en titules de la Deuda.
D® C ó rd o b i^
Ha marchado é Almería un batallón del regí 
miento de la Reina.
Velada necraldgloa
Eata noche se ha celebrsdo en el Ateneo una
h"
Vü8 Cíiratefei {.f.Jjí sd e l';  
fío’íFiinria ha quidaJio 
que a! margen exDr.ta:
Presídante. Don Edi^sídr, Eeí jr 
Vlcepresíderí- DorJ'.<e 
Teísorero: Don Mauricio B-rs-p 
Contador: Don Crístián Sdíoítz.
Vocales; Don Antenfo Psbón, cío>í Enriq'.'í 
Laza, don Leandro VersC'* i!-, S -‘vj' '  
González Angya, don Raí'c? A’c^r .ío't R.- 
c^rdo Alberí, don José NaPal, clon Jusn A. Ló 
pez, don Antonio de Burg w- - ’ ¿■'¡í Ĵ í.
S’fichsz de fa C’amp*í d - ,i.s r  
Bernaunr Rulz y don Feoeíico Hsan
.d.
— ■ ,. -28 Marzo 1912.
O v ie d o
El gcbernadóií^r^egr&fíaáo á Caíislejsa 
comunicándole quélv^ps vapores £;*stán dete^ 
nidos en San Eííeíjánrécn inií:o?t3nte c í̂rga- 
mentó de Cfiíbén, pero les «íega Fsí sslídíí el
pendido la pablicación de este periódico. Ihíibía uidO intereaBRte, pen'Itotor de cuecllcneg Uíisrito ttodeunfonisía en Ir.glatertaj Escoda y velada ñécroiógtoá para honrar la memoria del trá?iÍSecretas lo genes s • Dr̂ n q\' R r̂aj B
Del mlsíño gs encargará una nueva empresa, Itsascendentsíes que están ecbre el íepeté, ires- 
: manteifierido su carácter repubiícáno. desitro l pecto fas cuales expmc juidoE personaííslmo».
' de la odenieefón que adoptara üiílinameRÍe. i También se ocupo í^xieRsamente de ia huei- 
«„--jL i_  I ga de Iíigi'atorr.9, y de N repercusión que pue-
I de tener en Espáñi?, surque ne debe préceupar 
Ei sgñor Ccblár, roísb esiíeíite mejorado,^ que por su congecuenefe surja gqal la huelga.i 
paseó estfí tarde por Cam da Campo. |  Juzga que r.o h?.y mctlvc para que se coman-1
Prto de Galos 
Eñ lá iSimférentia IrhtBrán dé Iñ demanda dél 
salario ihinímo para íodcs les ebreres, como
medio 
fas huérj
«! rr ?: y iíS
ayudante dt; marina póf temor 
siniestro.
quíi ccur' is «¡i # I te tanto la provisióri cíeJ gobferno. civil de Ma- 
5 Has. atdo apabadoE ar. t o  opcsldoaea s  la fd tli «tóSadose la tacha á Casirmo y Fteao».
Las émpr¿8as mineras satarianas hm  raco-r ¿on ArslorJo Urlsarrl, don GermánI ü v a ia isé a
Se ha reunido la crmlaiónhuüere.
T n l fn. Ffanclsco Ruiz y don José Per-1 7  ̂xlfor te Gallego ú!6 cuenta de la conferen*
o ih? hue ga .1  ̂na^ez. _ f da celebrada cen Canalejas y Navarro Rever»
glesa, han elevado el precio, _ : Pfito mgñsna se corivoca á ios opoeítores, y té*
Uaautoridadea y ioa pattonoa ae maastran, jg, „4„ero 259 a! 300, j Se acordó repartir entre loa Individuo, dé la
Recui*®® I comisión los diferentes informes recibidos, pa-
E! tribunal gubernatlvb ha resuelto favótanJ*® 6*?® astudlen, ai objeto de preparar lea
bkmente el recurso del Aymitamiento de Vé ,
: kz-Málega, sobre admin^ración én algunos | E! martes volverán á reimirse* 
ramo» de consumos. I * D ^faancióas
i © ® K fes«3nsia dig^loB seática |  Ha fallec'do don Francisco Amérigo, acadé- 
I La conferencto dlploiaállca duró tres cuartos de ban Finando.
: de hora, examinando los congregados las car-y COBiYepesicsa
 ̂ í íes francesas yeapañolas donde se, aprecian | Hoy conferenciaron García Prieto y Geo*
En Ras él Medua se préséntoron ál general; )ae grandes diferencias de demarcacióii de Ics^.ffral.
Ramos ocheríts moros para impiérar el perdón,, territorios corresporídlesíes é lá soné norte. |  P r e m i o
^  C o n fe i^ e ia o la  |  Aibahatal.grafladoalrectordelaaafvarsl., ,  ^ ,
El Prinee'ia de Asturias hombErdeó las la»? Zorita conferenció con el jefe de talleres del? dad de Valladolld pidiéndole su opinión respec-jgaron d Pagar el día de ban José á loa obreros E\ Princesa ae Asturias bombardeólas la fe^p ĵcarrli del Norte-de Valiadolid. oulen In-íto al oremloaue debe coRCcdeMealesiudlafiteiimm,trabajaron, fundados en que era fiesta.
preocupados por las peticiones de los obreros 
temiendo qué surja un coníiicto. |
—Ha marchedo á Madrid e? inspector de los < 
ferrocarrhea de» Norte, diciéndose que el viaja 
obedece á temores de un. corifiícto. ■
El gcbernaáor saMÓ para Mierés, á fin de 
cor fe enctoir con petrones y obreros, i
Prepárate la movi{5z«ci5n de la guardia c!-; 
vil.
D«
vitar que el ejército intervenga en 
^aunque sean violentas... H «  f í O T l M a s
I '  29 Marzo 1912.
D e C e P u A a
 ̂ El Ayüutamlento telegrafió á la Academia 
Española para que se nombre académico á do-< 
ña EnÉiá Pardo Bazán.
En Igíiai sentido telegrafiaron los estudian­
tes.
—En término de Brlon dcíeticadenóse fuerte 
tormenta y cayó unn chispa eléctrica en la 
iglesia, destrozando la torre y matando dos 
vacas.
De Barce lona
I Ep el palacio de juatida se ha notado revue» 
) lo, asegurándose que e! juez especial don Per- 
i nando Fres se halla Indispuesto y es probable 
I que le sn&tUuya el señor Fernández Arguelles. 
I —La suieripclón en favor dé los heridos y 
(muertos en Metilla, asciende á 70.163 pesetas. 
I -«-Se extiende ía huelga de tipógrafos; en 
í algunas litografías suspenuierpn íos trabajos. 
Con motivo de lá huelga, los patronos se ne
mediadones de Monte Mauro.
En Tumiat se ha reducido la guarnición, que- í á aqué! de ,± x %
daniloda.cocip.lli... T ° “ J “ '’í'*® "!'*!? 'Ha marchado á Madrid el teniente ninntán 25 pos dentó aobre Ion 8a arIo«,_lgKorénto 
Muller, luego de recorrer nuestras posiciones.;®^ la lub l^  se refiere á la forma de prestar 
La columna Flgueras saltó de Ras el Meduá actualmente, 6 el se relscsona con la
detenido un cu-
o, contestó que no curaba las en- 
 ̂termed^es del cuerpo, sino fas del espíritu,
el
rto, jd  áli li , q i  I -  ̂t  l pr lo.q   i^dei^.al:e8ted|tHB|ft|i^%ffl?¿.í/abajar , l ^ i 
la huelga de íos ferrovlárld?. cedió pefiazoé de iu  piel peca -curar/é calle de la Luna iie
la pretensión del Buqiento de' ánciana., ¡ V ; ' : ' i K - í N j, x x̂
servicio aciuaimenie o ti se relaciona cuma .Plsciu:fíéud0«|est8 
I solicitud formulada hace tiempo respiecto’, alj S X to v S to rl'é ft ®® Z s p g g o a a
' trabajo á destejo. .i , ' rev düé éfl ¡rhAóRÍdíiftértíé ^  Caspe que un violento incendio
i La actitud de los obreros es pacitica, fiml-, x ¿ ’g^g¿g sSegdráb¿e qué fé  cofttráii á tó |¿ p h y ó  la casa de Antonio Sokona. 
á permanecer en sus puesto, si» tra-| S u S é l S  ..............................................
se-i
I depósitos de maquinaria y mozos de eá í̂ectó ,̂ 
trabe jando, rolo, ios precisos pera que no se '
para proteger el convoy de khafen.
Ei sábado embarcará para la península 
genera! Larrea. -
De San  Estebeei de F rav ia
Hay aquí detanldss sleía mil tonelaáfis 
carbón, á causa éel temporal.
Loa periodktas han íatervkvrado á fa 
caestradera, rsanitosígRáo ésta 
jado al juzgado qus reconozca diver§ús prre-} 
des.
Se refiere á la casa que ht.b1tó cu marido, |  . -Srxa B a c e t a
aunque lo cree fneapsz ña robar. , I Ei dkflü ofldai de hoy publica íás iígulen-
Preguntedu sí toi.la dlny-rc-, cof.»estp les disposiciones: '
vatnente, negándose, sdemís, i  decir loa niños? hi vacenie en fá A^déíhiá dé
que habla tenido, IxMecldna, per faüecimiento de OiófíZ. '
' mtencionadafnents liisktié en que no tinge |  RectiíiCi¿Rdo if? retecíÓR de ebras del pJan.dé 
108 sincopes. j  reparaciones pubdes áo ers le Gaceta tíei día 12.
Dice que ík ir ' íastitni ■«ntes nrbiíi mo?5. y s Aurübsndo fa dietñbución del crédito desti-
Como VlíM'óueVé 'no' sé- páríldúríO'''de te ftt
haber e! servicio de r i ó S t ^ q S ^
ZerUa espera coROMr l8. PfeSewlttee ■
: las huefguktgu para tomar acuerdos. ; RlstEQS, )%íándc)6aé¡n libertad de accíó» cu3»> 
I (ib del asunto s; traía aa^liamétité
que cuando sa5gK da fa cárc-J coíJanátíá á á coRí?ervac?ón y exp’otacióii' de ebres
calumniadores.
La declaradón de ¡su padre júzgnia p¡ cducío | 
óe 8u impotencia wenifef» |
Miega que can zfaae los huesos. |
La celadora ííifi>na61a de tesnetiefas que pu-1 
bücan los periódico»?. |
Se resiRíe á tíadr las quís estuvo eíi| 
la torre Baquer. |
k hÍdfííUlC’38,
í :V V- .̂
" fíeraldo de Madrid paUicann^̂ ^̂  ̂
rMeltsla expííCando el aícaíice -del újítino 'Csm'?' 
bate., cféyéfldoíe qpé él trabejo eaíú InSpíffadq 
•por Át eáve . ' . : \ ^ / . : ' v . ^ ; ' F/ v ,
Dice que fa brfgsda Navarro t^píá POr. Prfft- 
dpa! fbte'ti# ' vigiiárjs- ®bípé Harchá; ,é 
íinarufenvévltenxtío (jué él enemigo Iñtei
coirerse hada el ávenzíuRleñío,cuyo propósito |é é
V Federación agraria continua la propa< 
ganda éji la región de Malleu.
'  detuvo á un monedero falso.
D «  M a á r l i
, 29 Marzo I8í2. 
D e n < é |p ^ ié ss  :
; Éi iníiíktro de Hádféridá ha déjüégado el ex 
P^jejite qua solicitaban tos recáúdádores de 
Hábí^uda á fin de ejercer intervención ó flsca 
lizéclói| én las províndse. i t
\  F a g a á e a f- ía
dado órdenes párá establecer en Me- 
iíllé úfia Pagaduría é Intervención de Ha^den- 
réfbnjia que se extenderá i  otras plazas.
. Fia«nia
te Í|do firmadas las siguientes dlsposício-
»-e ñ'
poeta Tecdoro Llórente.. , . , Cc’’ n>'H *? s V
yijsblércri éete, Cú bros de la Cc»*v'’-rodóii d® at’ ú g' c 
menje, Sandoval y otros. tí teaíimoní'::
Artistas de! Español y la Comedla leyers 3 ' x
poesías de Llórente, an castellano y valen- 26 A/íh ẑo 1912 —
dáiio. _ Eduardo Pa^tuchi —E > bci.. ”
í ^ c ii© s» a o »  Enrique Rivüs Beitráiu
El Comité de Unión Repubífeana ha acordar Señor D?i{ 4:tor fe El Popular. 
do quQ Castell hable mañana en-el ihitin que
se celebrará en el teatro BarWeri, para apro-; ^
bar el proyecto de manifiesto que sepbbiicá-. O . J t l I lE  l iC r c d Í H  L»lVCftT10rC
y I Ayer f Ilecfó en esto cepita! la resostab.
Tamtoéii se resolverá en dicho mltiá el plan ̂  gí ñofa doflá JufW Heredfa Lívprrí"**viuda d 
delóscjuéhan de verificarte en proyindat; Crpckg
celebrar mañana uno eií el Centro de !á ca»| Era la finada dama muy spre adj a-j to s 
lie ae oliva, y otro s! fina! da la cempáña ^)cfed§d *íiaf gu ne ya^^sor lyí .  '* ^3 
propaganda, en el Frontón Central. I .lídades que Ja grar j ro-i e* »-f o * n d**
I ds cuantos jé t.’Tisro'r.
I 'Hoy á Í8&c?í3Co de la tardéis vorlfícará 
í conducción tíei cadáver al, ceiieriísrfí) de S--;; 
? Miguel, cuyo acto promete ser una snatilfa^ta
Sí̂ aKhgWBÍi«rw>*í59B»eaSga8!̂ ^̂
V, • i  A  A L P Q R í A
EEBTÁURANT ¥  TIE*«'DA DF ^L\Vs:
— .
■ , . € J Ü P M M A ^ B  M A M T m ^ E  
Servicio por Císblorto y á la
'ñspfiCiiaUd&d en nnos d
... 13b e
© a te c i s m o  3® l a s  n ta g is iil ta a ta é  
y  f ó g o n e p o s
• 5.  ̂ edición!
Muy útli para manejar toda c ŝee de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, pubiiesdo por la Asociación de !n 
geniiros deLkja, y traducido por J. O Malgor, 
miembro de la diada Asociación y ex-director de 
la«mitiasde RaOcín..........
Se vende en lá Adniiniátradón de este periódi­
co á *50 esetas ejemplar.
CÍÓS5 ds duelo, da'^as Itr raríj roi« rw, ¡sdo 
con que cuenta en M^iag» Ed di inguldíi
lía díjííente»
I Reciba ésta la eipre&ión de Ejí estro pé r r
U N A  S E Ñ O R A
: Ee'.fegró







El nombí-síinlerte d ^ h  .* i.r o M n i
e«tá casi ecord i debies o f rm ra-» e ¿ b evp 
Para que seguidamente se pubiiqu sS dtcrPiO.
Preguntado Canaíejas s! oería Francos Ro­
dríguez, contestó que la designación había re­





; 28 Márzc 1912, i 
D®i ¥ á ifg«s» ' '■ ^
Ííslto estudiadá organízaclóf, militar de 
¡a msrrcq-ui f ‘ encesa.
e compondrá de la guardia cherlfiana, fer» 
ira p p"ir dot» batalioiíea' de fafuntéria, üno de 
el os negro; dos escuadronea y una batería, 
i Ei presupuesto de estas fuerzas se eleva á 
¡seis millones.
-Un radiograma de iVlogador dice que el 
FU'í n ha Ikmudo a« b )á de tíirho purto 
c  r»-a izaJo naevbs vpjos e n ’Cess- 
i bknca, durando veinte m' ( a
y vblWtnós á ÍÓ8 áátigú0s1íii|ífé^^ . ..,
, Juzga Heraldo, qm  eélaa 
tienen áaráatéír, dé'daspedídá da.-Aíasv®.
jBI M u n d o .etsí?djdeto. prob&b!é pe-: 
ra sustituir á Aldave es Ofozco, y agrega que 
eí Gobierno, atendiendo á la demanda de la 
opinión, se, spreaurs é l!e'.’3f á cabo una cam
ndo que el capitán de corbeta don 
Quardlcla quede en situación de ex- 
ncla forzosa.
I^á|uÍándo al detall del prinjer batallón del 
Iteir^glmlento de Infantería de marina al 
ñmnt^te don Manual López Copera. 
Cü^c^cUendo éí manda de la segunda compa- 
ñié dé!-primer batalión del primer regimiento 
de iíifaOterJa de Merina, si cspftén don José 
Palomino. . .
Autorizando á pasar en la corte la revista
ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, ea-̂  
‘tómago, diabetes, debilidad general, flujosj 
anemia, tisis, enfermedades nerviosas, etc., un 
remedio sencillo, ve^-dadera maravilla curativa, 
de resultados sorpreiidentes, qué una CasüáU- 
dad le hizo conocer. Curada personalmf^nte, 
así como numerosos enfermos, después de usar 
en vano todos los medicañientós preconizados, 
hoy, en reconccimlento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta ladicacióii, cuyo pro­
pósito, puramente humanitario, es la conse­
cuencia de un veto. Escribir á Carmen M. I. 
García, Arlbaü, 24, l.®~Barcelona.
ráis¡iiBsmesŝ BaEmKmm3â KmsmmmmsKKK̂me¡̂ ss!mgím
JE7I e e r ta v n e u  d e  a v im m é n  
Los capitanea d I genferos don 
Balséyro Fioras y J m B“pH<to A berca Me' 
chante, qu0, segua itglmos háce dias, se t-3 
cuentran en esta caoltal comision&dns oor e? 
Real Aero-Club de España para estudiar m 
«raid» proyectado y levantar su plano, visita»» 
ron ayer el campo de experiencias, aco:!í»psñr 
dos de los señorea Ponce dé León y Mase, 
U.cordando su acotamiento per medio de sieirr 
pradas y determinando sobré el terreno tos 
geres en que han de emplazarse los hangiito, 
tribunas, oficinas de telégrafos, pabellón del 
Casino, parada de carruajes v sutomávües, rti- 
setas de los Círculos, cafés y iem-»s i (staleüi 
nes que darán á aquellos ara gle j am nitía ^
i la t  i’j''íe  t
Torreí^icí 
m , coB c 
f  J al propio t!‘ S
psñfi da eCtlvfdad sprovechando la favorable i de Abtil al primer teniente doe Manuel iMuñoz,
Antes de marebar Caí,ele jas con su f and la;
í las fléstos de Síví'ls, ultimsrá urse pequeña 
tond)lnaclón de gobe r né dores.
D® hca®Sg®s
El Gobierno Ignora el sesgo que ha tomado 
la huelga de Vsüadolicl, pero no cree que el 
tonfiteto tenga g?an tríf!i,?--c»-!ndi?nda.
Estima ¡r-: -?•
ío ñola es;; ,,.;í
Respecto á ia ;cu,í:!!,í,oíi dr. fus miiteio,, óe As­
turias, cree que se llegará á úna transacción.
jif ■; r-̂  hjw »•>
28 Merzo 
D®
Loa moro» de Cabo de Agua 




aes fel Cwmp.'íiiî aty supafiol. 
Hubo procesión de rogativas.
■¿.ííluCiriCáC-
estación présente 
Wsyier asegura que nada fe há dicho Cana 
lejas de Ir á Mfcitito. per lo que regresará í 
Barcelona el sábado, é fin de asistir el domto 
go é la fiesta de los somatenes de Tarrasa. 
Iffibn iim anfto
Sa ha re’jRlds Píí junta raagísa ei Jurado del 
Centenario de las Cortes da Cádiz, acordando 
emplazar el monuntento en el muelíe de la ex­
planada de la Ad‘ja,«a, barrio de San Carlos, 
tejiendo en cuenta los planos del arquitecto 
señor Romero.
Nombróse una subcomisión, Integrada por 
Moreno Carbonero, Bellver y Lozano, encar­
gada da señalar, en su'dfa, loa trozos éícul-
íóf'coií nm; í.ínf’portif’iÉn el tnonyinento» y cut-
áisl íCi.Íí.ÍT3 Ûíl
A) conocer ios premiados la designación de 
los trozés, ee les facilitarán detalles del em-
Concediendo la cruz de plata del mérito lía 
val á ios escribientes de la Armada don Eduar­
do Fernórídez y don Julio Nqyarro.
DiaH® de la 9ues»pa 
Eí «Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra» publicará mañana una oisposlción sobretol 
fundonaiÉiénto de (as comisiones liquidadores 
des ejército.
UHímoa despachos
l á k i a )  á  l i 1 s i c l t
O  ÍRp O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Híapáno-Amerlceno)
Cotización de compra
Onzas . . . . . . . 10875
Alfonsinas. . .  ̂ . . 108'60
Isabellnas . . . . , . 109‘60
Francos»  ̂ . . 108‘60
Libras. . . ; . . . . 27‘20
Marcos........................ . 132'50
Liras. • . . .  .. . ; 107‘50
Reís. * . 1 . • . 5^13 -
Dolíars. . .  . , ; . 5‘50
(Urgente) 4 madrugads,! 
Consejo
El sábado por la tarde se celebrará Consejo 
de ministros para tratar de particulares de Me-
I1Ü3. ^
.jíi cfée que se rectifícaió el plan.
Pueden consiqerarse descartados los nom­
bres de Weyler y Qrozco, para el mando de
i ^ M e i é á á d  d e  € H e i t e i & > 8  
En ésta culta sociedad óió anoche su anun 
cloda conferencia, nuestro resoetable amigo 
don Eduardo J, Navarro, desarrollando el te­
ma «El sabte Ghlión y el évengelfsta San Lu­
cas»,
y atracción propias del reai  ̂
ría.
Dichos señores ss’Mren í» 
nos, FuengircJiC, Marba a 
fin de come,,zar su^ trabr 
po convenir con les aSesJdes r«pp®cf« ros y 
guhos vsdrioé que tísses r- * ^ n«y^ 
iudmiento dei concarso, la a*^prg«ción cam  ̂
pos de auxlifosc
En lá semaná próxima visitarán Algeciras, 
Ceuta, Tetuáh y Tánger, publicándose seguí 
daraente el re.f; lamento y .plano del vuelo y im 
carteles coüvocando el certamen.
Como demostración de !@ extrfsndinsria Im­
portancia que en España ye! extranjero ae dn 
á la fiesta, bastará decir que Mr. MoSé, rsprí?.- 
sentante del Comité en Parto, el Real Aera- 
Club de España (Madrid), así como ios seño» 
res Gobernador y alcalde de Málaga, han reci­
bido numerosías certas de empresas construc­
toras de aparstos ds aviación, ofreciendo el 
corscufso de sus más experlmeníadoa piloto?;.
liusírea perscnaíídedes que patrocinen vi 
Gertamsn y cuyos prestigios, v mto'̂ iíPR y 
i amor á quedaron paíeRtto e
■*chGs oepsioíses, propóneass dar Us, ést<» u  
prueba máé con él logro de una merced q , 
por si aóla, sería garsníía del éx’to Ú I d i tío 
acto.
Y no podemos, por hoy, dt'sir más,
A c e i te n
Entrada en el dia de ayer, 1'^14 pdte|o« 
118 286 kilos.
Predo éin bodega, fresco, i  9'40 pá&etríe 
IM !¡.2Slte^- . ' '
I T rgsspüsi©
Colegio de seftoíítos, ai;t;.rí íz=’.d;; rí-r e* Ro> 
torado de Granada, se traspcs.j rsiuy favr.to- 
,|biemente, por teiíer que aufs;:'.sc. 
su propfetarte;
Informarán én esta Redacción.
C o l u m n a  d e ' m u n i i ñ ú w t  8
Hcy llegará á esta un tren m̂ iitai Cí5!3 iudeái» 
El contetoRciíyile-otoedó sallarla.;mutístrsIdo uaa columna de .mumoiDíier, rd
de 8U3 proj^dps coriocíínferití! ,̂ csutlvanárj a)|eiérc!to de operáctcnea. 
numeroso concurso con su trabajo ameno é las-1 - " lA e  v ia ^ ^






T á g i n Á  é u t t í ^ j ^ B j ^ v ü Á n
lenda don Rodrigo Pulg Torrejdni 
En el exprés vino de Madrid don Joaquín 
Téllez Osuna.
En el expreso de las seis marcharon á Sevi­
lla don Enrique Ledesma y Mr. Duvecq, Ins­
pector general de la compañía de abonos mine­
rales «La Unión Española.»
M i p r in c ip e  d e  B a tte m h e rg  
En el expreso de las seis salló ayer para 
Madrid el principe Mauricio de Battemberg, 
hermano de la reina Victoria.
Le despidieron el Infante don Alfonso de Or* 
leansj el alcalde y el Gobernador civil.
MI tn it in  de  lo s d e p e n d ie n te s  
Següfl nuestros Informes, el Importante mitin 
que proyectan celebrar los dependientes de 
Comercio, tendrá lugar el próximo domingo 
31, á las dos de la tarde.
Al efecto se repartirá profusamente una 
elocución dirigida ai pueblo en general y á ios 
obreros en particular, en la que se Indicarán
V iern es 2 9  d e  M anso d e  1919
■} c. «íavjsiSi 
jun jn m 8 
Vsilec&A
ieoíes ^ Personas es st mejcw tónico v nutritivo
tJEí*, ragiuti«ao, aíc, Patmad* ORTEGA. LEON. la. WM
todos los pormenores relacionados con dicho tuvo que repatlr á Instancias de la concurren- 
«CIO. cía.
campanas de Cormville estuvo admirable y sorprendente y éste adquiere un vlgor,cíarUad 
la romanza Fc/wYíf le valló una colosal ova- y transparencia extraordinaria, 
ción, así como la de la última tbra citada, que | Con estos nuevos perfeccionamientos au­
mentan cada día los aficionados á este espec*
C osas p a r a  obreros  Las señoras Lina Sartorí y MinorettI y los 
La Junta de Patronato para la construcción señores Oreste PecorI, Sartor!, Francloni, For 
de casas con destino á obreros no celebró a^er coni y otros artistas, contribuyeron con su no- 
sesión por falta de número. teble trabajo al buan éxito del beneficio de su
Ha sido diada de segunda convocatoria para compañero.
mañana sábado,á las once.
IspctlcBlei piiMicos
Tosiitpo C ervan tes
Con el variado programa que se anunció, 
Cf sbróse anoche fa función á beneficio del dis­
tinguido barítom) señor Pletro de. PontI, artista 
ncteble que ha sido muy aplaudido durante to­
da la temporada y que es, reaimente, como 
|r;ntEnte, acaso e! mejor de los que forman en- 
Sfó fas prlmersa partes de la compañía.
Eíío ya lo tenía demostrado el señor Pontl 
f P * i b ! ! c o  que le ha visto trabajar y 
le ha aplaudldo en muchas obras, y, por lo tan­
to, anoche no hizo el artista otra cosa que de-
Cine Piascualini
La concurrencia de anoche en este popular 
cine fué como siempre, extraordinaria, asistien­
do á todas las secciones un público muy se­
lecto.
El programa era muy atrayente y agradó 
mucho, especialmente Iq cinta «Ruy Blas», la 
cual se exhibirá hoy por última vez.
Mañana se estrena otra película extraordlna 
ría, que constituirá un grandioso acontecimlen' 
to, titulada «Venganza», distinta de la ya ex­
hibida en otro salón con el mismo titulo. (Véan­
se prospectos de mano).
G in e  I d s a l
I  t4culo y es eguro que esta noche y las suce 
sfvasseverá rebosante el Ideal, cuyos pro­
pietarios han hecho jiu sacrificio grande por el 
Importante desembolso que supone fá adquisi­
ción del maravilloso lienzo.
Dentro de breves días se exhibirá en este 




Continuación de las Instrucciones provisto 
nales para la aplicación de la nueVa ley de Re - i 
clutamiento y Reemplazo del ejército de 27 de 
Febrero de 1912.
—Providencia de la Tesorería de Hacienda, 
declarando Incursos en el primer grado de 
apremio á varios contribuyentes de esta pro­
vincia. i
—Edicto del arrendatario de Contribuciones 
de esta provincia, señalando los plazos en que 
se ha de verificar en verlos pueblos de esta 
provincia la cobranza voluntarla del primer tr! 
mestre, por los conceptos de rüatíca, urbana, 
Industrial, carruajes' de lujo y utUdades.
—Lista de los concejales y mayores conírl- 
buyentes de Fuente de Piedra, que tienen de­
recho á la elección de compromisarios para ia 
de senadores.
—Edicto del juez de Instrucción de Ssnío 
Domingo, llamando á los parlsntea más cercan 
nos de un desconocido que en la mañana del 
veinte y tres de Julio último fué arrollado y 
muerto por un tren de la línea de Córdoba ú 
Málega.
—Otro del mismo juzgado, citando al testigo 
Euseblo Gallardo Palma, para que comparezca
I Estado demostrativo de laa reses sacrificadas I 
f oi día 26 su peso en canal y derecho de adeudo | 
I por todos conceptos; I
I 22 vacunas y 7 terneras, peso 3 474 500 hílo-l 
c eramos. 347‘47 pesetas. i
1 66 lanar V cabrío, peso 55D750 hllógramcs, pe- 
; Setas 22*03. |
’ 25 cerdos, peso2 171 500kilógramos,oesetasí 
217*15 I
29 pieles, 7'25 pesetas. |
Total peso; 6.196 750 hilógramos.
Total de adeudo: 593'88. ;
Recaudación obtenida en el dia de is feche por 
los conceptos siguientes;
Por InhutnadoaeSj 136 50,
Por permanencias, 140 CO
Por ezhuniBcioiies, 15 OQ- '
Total: 30T50 jeaetaé.-qamgaBaaaeaBmi
Una ocasión
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidaséde Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'3a t 
Mixto de Córdoba á las 4‘231,
Tren expresa á las 5 1. .
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren meracncías de Córdoba á Ies 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
, Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express ó las 10‘22 m.
Tren msrcancias de LaRoda ó las 12*251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t 
Correo general á las 5 301. ’
Tren mercancías de CÓl-doba á las 815 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez 
Mercancías, ó las 8 30 m.
S s I S n  H o v e d S d e s
La aplaudida y hermosa artista AngellRaM prestar declaración en causa que se sigue 
Afgel, celebró anoche su beneficio; "" “* "
El prográma fué escogidísimo.
Dadas las simpatías de que goza estarartista, 
el teatro se vió completamente lleno, aplau­
diendo sin cesar á la beneficiada.
Esta noche ,se despide de nuestro público y 
es de esperar;que el teatro tenga él aspecto de 
los días solémner.
Anoche asistimos á la Inauguración, del mag­
nifico lienzo «Perlantino», que ll-rvó al cine ex-
moetrar una vez más su mérito y el público no traordlnarlo público atraído por la novedad deli 
Í>udo hacer tampocó'más que reiterarle los plá- suceso que se enunciaba.
Ceníes que en otras ocasiones le ha tributado. Unánimemente fué reconocido por los b ue- 
En la parte que e! beneficiado cantó en los nos Inteligentes y aficionados, que es sencilla- 
primeros  ̂actos de fas operetas La cigarra y mente mEravllloso y soberbio el Invento de dl-¡ 
ia hormiga  ̂:Los tres mosqueteros y Las cha pantalla, pues la luz que dá¡ al cuadro e s ;
C orred o res  y  v ia ja n te s
La Cesa Yost admitirá dos que reúnan ccndi 
dones de buenos vendedor^B y tengan excelen 
tes referencias.
Para más def alles dirigirle á la Sucursal de di­
cha cesa en Málaga, Piaza del Siglo 1 de 4 á 6
: sobre daño por muerte de un caballo.
—Auto del juez de primera Instancia de 
Coín, sobre declaración de ausencia de don 
José Morón Torres.
—Anuncio de subasta de varias casas de la 
villa de Coín.
—Edicto del juez de primera Instancia de. 
Marbelfa, convocando á todas cuantas perso-  ̂
ñas pudieran resultar perjudicadas con la Ins­
cripción de dominio que ha solicitado don Ale­
jandro Cortés Samit, sobre varías fincas encla­
vadas en e! término municipal de Mljas.
—Otro del juez Instructor de Rute, sobre 
extravío de dinero.
—Continuación del escalafón provincial de
E n  los fuerenderos
Se estáü repartiendo GRA­
TIS muestras del Jabón 
S Ü N U G H T . Usadlo tal 
como explican las instruc­
ciones en el cartón envol­
torio y  tendréis la ropa 
blanca y  sin destrozarla. 
De venta en todos los es­
tablecimientos.
dol Yerno da Conejo, en la Caleta, es donde ts 
sirven las sopa» de Rape y c! plato de paella. Ala- 
fríseos de todas clases, espaciosos «omedores cou 
I vistas «I mar, servicio esmerado, precios cconó- 
f micos.
I l i s p r á l á o u l o s
Sunfight Jabón
I SALON NOVEDADES.—Secciones desde las í ocho y medie.
I Dos números da varietées y escogidos oroere. 
f mas ue películas.
, Precios: Platea, 2*60; butaca, 0 50; entrada se- 
 ̂neral, 0'20. ®
Se» v en d e  |
barato, un piano, cuarto co*a «Pieyei*. Para verlo 
en ios Almacenes de López y Griffo, cabe de 
Cuarteles núm. 4 f
CINE PASCUALINI —(Situado en la Alameda 
de Cario# Haes, próximo ai Banco).—Toda* las 
noches 12 magníficos cuadros, en eu mayor parte 
estrenos.
Los domingos y días festivos funci in de tarde, 
Preferencia, 3o céníímos; general, 15.
B ic ic le ta
Se desea comorar en buen estadio, darán razón 
San Juan de los Reyes 6,
I . . . .u.- » B ic ic le ta
) loa maestros de las escuelas publicas de esta %e vende en. buenas condiciones, Darán rezón: 1 CINE IDEAL.-Función para Iíov 12 mapníf!. 
provincia, para el disfrute de aumento gradual Cerrojo 9.—No te admiten corredores. r cas películas, en*re ellas varios estrenos,
de sueldo durante los años de 1912 y 1913. I ^  . | domingos y oías festivo* maiináe Infantil
I Lf8>rD0Il I con preciosos juguetes jjara los niños.
iiMiiiini li iniii d ........  i Se vende carbón de olivo. Darán razón Pdm, 1, \ Preferencia, 30 cénümos; general, 10.
■ » I'
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
E S P E C I A L I D A D ' - D E  L A  C A S A
H e i e d e r o s  d é  J u a n  d e  A r g ü e s o .= S a n l u c a r  d e  B a r r a i n e d a
U eSJOB fOÍIUIli FB0SBESIYA
ES
U FLOR DE ORO ^tade ,  Ida aguaasnea tefldrdls gasai si sMs salvos
’£l umbmUo mbtmiíaaÉig jfi bormoaaM  aS majar mirmatíva éa ia majar
Siáí Fiel» d® Opo
£ b®  d f i  O esA  «ontlsat nttnto dt plfttt, y m b  ra vio el eabello Si^ s s i  ■- HiáPB" v r v  M iis m  siempre fine, brIUante y negro.
S  ^  wtnra le  osa ain nemaidlad da preparaolón algonti ni siqoiara
Im A  i 8 @  1 9 l ”C i Asbe lavaras el aabeUo, ni antea ni Mspoes de la aplioaoión,aplt-
sandOBs son OB paqoeflo sapiUo, nomo si fosas bandolina.
l-r  A  P i  A P I  s i  A  O f i  A  Gsando sala agua se aora la aaapa, aa avibi la salda dal eabelEei w
inavlii, ae anmenta y aa perftama.
B’ I a A  d A  O a A  les ratees del eabello y evita todaa sni eofersae*
& w n  w  «ades. Por éso se naa temblón «orno higiénioa,
a  a  d  a  Ü  a  a  el «olor primitivo del cabello, ya sea § etataiei d
V H  w  aoloi depende di m is fi menos aplioaolonea.
I A  A  d  A  O A  A  Sale flntora def  ̂«l tabello ten hermoso, qna no es noalbla diatin» 
*  «nr* »nq» w  gnirlo dal natoni, al an apUoaoión ae baca bien.
| . i | á
§ I I Syin
i P l  A  A  d A  A  A  ^  áplteaelfin da «ate tintura es ten fácil y cómoda, qoe uno aolo se
^  baabqpor lo qoe,alBoqoiare.lapcriona mis fntiiMignora el artificie.
I L i i  F l ® i »  H «  - O p o ’ d ^  ouran y evitan lM_plinoai®i cesa la caídaiballo y exoite su creoimiento, y como el cabello adquiere ns 
ve vigor, BHBioa eop#s® oelv®«e
A  d A  O a 'A  deben nessfiíiodaa tea pareonas que dasasn oonsc
üs »  .eabsUo hermoso y ^  sabeia sana. •
^  dnlea Ilnln8& que i  h  ̂ dneo minutos de aplieadn ¡ia 
w  A  A  A  V A ®  ^  aabaUe y e® d@spf >. ̂ a l olorj debe osarse e?E^
banielina.
“ f®?̂ *̂̂ ****?® temperamento berpótieo deben preeieametaite usar este agua, al no qnieran perJúsSi- 
^*n assad, y lograrán tener la «abasa sana y limpia con sólo una eplloaoión cada ocho días? F al 
elo, hágase lo que dice ei
'.m m  ,
^  ̂ sean teSir el p  prospecto qnqcicompaña á la botella.
m  taate; pmoipsiss parfamerfas f  drogvmlas de Espéfia. y Poríúgal..
* ármacla y Droguería ds ia Esíreíl», de jesse Peigez Bermúde*, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga,
ES'trecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
Su cui-ación p ro n ta , seg u ra  y  ra d ic a l po r lueilio de 
los afam ados, ún icos y leg itim o s  m edicam entos
CONFITES, ROOB, INYEOCIÓN Y ELI XIR
PASTILLAS BONALD
C lo r o  b o r e - s ó d i c e s  c o n  o o c a i n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las énfermeóa Ies de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, grenulacfones, afonía producida por cauias perifériers, fetidez del aliento, 
etc, La» pastillas BONALD, premiadas en varias exposicijRes científicas, tienen d  pri­
vilegia de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de sudase en España 
y en el extranjero.
L a  s a n g a » »  o a  Sa vida** 
nás poderoso de todos los depurativos 
M a rg a p ñ rr illa  E o ja  w Y od w ro  d®
Depósito en todas! as farmacias
Li
Acanthea virilís
Poliglicerofoifata BONALD. — Medica­
mento nnílneu asténico y antidiabético. T o 
- nlflca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y l’eva á la sangre elementos p̂ r̂a 
enriquecer el glóbulo rojo.
Franco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
Frasco del vino de Acanthea, 5 peaems,
Elixir antlbacilar Bonald
No más enfermedades ie l  estómago 
T idas fasi fusíciones digestivas degapargeen en alguno# días con el
Elixir Ores
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FQSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros b reno  
neumón'crs, larlrgo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdxas, etc., etc.
Precio dél frasco, 5 pesetas 
De venta en todas Ies perfumerías y en la del autor, Kn fez  de A rce (antes Goree- ra), 17, Madrid -  ̂ »
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en teda 
el mundo, depósito en todas ia» farmacias.
C O L L I N  Y C.", P A R I S
lj|« illlilB nB B B nB B B nnnnB B nnH nB B nnH nnnnnH nnnnnii»____
i BALNEARIO DE ARCHENAI- S  - ' I - '"  ■
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses ó Hete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todos lus de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzíbar, 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zeiandia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez CUalx, Josefa Ugaríe Barrientos. nú­
mero 26.
Recónocído sin competencia para las enfermedades artríticas*Afffft̂ â/vaic fil̂ faia«SAoc/mfv _l.±*_____S *7®*’̂ <̂ sicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y
EQUITATIVA
Curació.i pronta, ecí^u'a y gfefaríida sin producir dolores y evitanda las funestas 
C0J!&éctteBcie.8 producidaf pur las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI, que 
son ¡os úfsicos qup cfilmafs Insientá^scaraenía el escozor y la frecneíicia en orlrar. devol 
viendo ásBti ví^s génsío uritiarlas á su estado «.arraal.—Una teja de confite», 5 pfesitas.Milis iSliSfiOS ~ fiiíjo blâíTcpJ ú̂— __ -------- - tere, se ea;aa mürgroaanieate en ocho ó diez díss coii Ico ten mbra-
do« CONFITES Ó INYECCION CÓSTANZí. Uís frasco de infección. 4 oeíetR»
Si'llííq Su curación en sus diversas riíanifestgcicscf, con el ROOB COSTAN ZI, de?5ura- 
UIIIUU tivo insuperable de la s&Bgre infecta. Cura las adenitis giandularea, dolores de 
los hueso», íraahchaxy erupdcne» en la pie!, pérdiáar «eminale», impotencia y toda clase 
de ÉifHIs en generKl, eca ó no hereditaria. Frasco <íe Ro3b,;4 p̂ ŝetas.
"  Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcé­
tera, la curan tomundo el tEaravilloso ELIXIR NÜTRO-MUSCÜLINA COSTAN- 
ZI.—Frasco. 7 pesetas.
Puntos de venta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.% Alcalá 9.—Madrid ♦
Consultas médicas, contestando grátis'y con reserva fas que se hacen por escrito 
debiendo dirigirías cerfas al señor Director del C- nsuUaitio Médlcc: .
Cirujano dentista
Álamos 39
Acaba recibir un nuevo an- 
seíesíco para sacar las mu las 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dení aduras de 
prlraéra clase, para la perfecta 
. mssticEción y p onuncieción, á 
precios convencí'',rafes.
I Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
I Todas laE operaciones artbti 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reduciücs.
I Ss hace ía extracción de mué 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
í Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
I Ss arreglan todas las denta- 




»i escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 
te^ical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono-
■ liaos para la curación del reuma en todas sus formas.
S  TEMPOn QflClilL DE r  DE DBRil R 30 DE ]UDiO
S  , balnearioj además de todas sus especiales indicaciones
•  p o r sus sin similares aguas, está recomendado por su incompa- 
m fá b ie  clima extraordinariamente seco, \y agradable temperatura
•  íiüe g oza  durante los meses Abril, Mayo y Junio, para personas
■ de,avanzada edad, convalecientes y turistas.
•  nV íí? desear ningún servicio: Instalación Mdroterápica completa,
S  Mecanoterapia, Estufa de Desinfección, Telégrafos, Correos
■ ; n Casino, Teatro-Cine (función todas las noches). Delicioso
■/ í̂Farque y mesa de Régimen todo el año, Cuatro magníficos Hoteles que
■ fhoy sfe hallan completamente reformados y al alcance de todas las fortunas,S  CUYOS Ofecios son irnmnppnflípttHn fiaKifar̂ ír̂ ti ___
isititiifi É s  Estidoi Ooidis ds Brasil
DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
te Beisfss 88te !i W*
iiporiula le ii AiéÉi ie iii
: DIREGCIGN QENERAL PARA ESPAÑA
! % y
f Seguro ordtraario de vida, con prima vüelldu ybensficio» acama* 
: lados.—Seguro ordinario de vida, coa psiaias temporales y benef!» 
. cios acu«8uTado6.s=Seguro d® vida dota! é cobrar á lo» 10, 15 ó 20 
V fJo», con beneficios acumulado».—Seguro de vida y detaí, en con*
i lanío («abre das cabasss) can benafidot? éai
'ÍSC*>.
g
^uyos precios son (co prendiendo habitación, desayuno, almuerzo v comida 
ton todo el servicio correspondiente); Gran Hotel de LAS TERMAS, desde12 á 20m. LEVANTE, desde 6,25 á 11- pesetas;, Hotel
■ ® H pesetas; Hotel LEÓN, desde 4 á 7 pesetas.
■ iodo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un
■ descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 % sobre el precio de la 
5  habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes salones recreo con
■ ^éhtrada gratuita.
te : Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 5 .  iodos los trenes.
J S ; I N T E R E S A N T E . —Todo bañista, antes de ponerse en cami-
SeiRfis ii flli ¿8 iiiis úmi iis siriss laiestrii as mWk^ 
f Ccííí las póliza* aorteables, ae puede á !a vez que consíitafr 
' espiral y garantir el porvenir de la fatafiia, recibir es?, cada semss* 
[Iref en dSsero, eS tmpoHé total éel a póliza, si esta resalía- premia»' 
, ds -4S. ioís'&ortiSoa que sa veifkas! «emestraímeak é* 15 de Abril y 
si 15 de Octubre.
\ ■ ,%tMirectar Genera! para Andalucía.—Esciso. Sfi D, L. Y. SEM-,
; Alameda Garlo» Haes 5 (junio a! Básico España)
I -̂ls.rjrt.tada la publicadón de este anuncio' por Is Cosiiiassfí* ¿a 
Sígttfísv S de Octubre 5r 1805.
I CAFE NERVINO MEOICÍNffl.^
S
i» ' jV ' ~ ” —7*~~»---pyjica cii L.euui"i.H®» solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinera- n  l io d '- -------------- -------------------------- ... . . r._ j  de ymje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigién- S 
te dose al dueño de los cuatro Hoteles. g
S SasUis 3(ttftla'8alncar¡o ile flrchena'jKnrcla (tspaSa) S
■ « ■ M M M iiM iiM iiifiie iiiiE iin in in iieB iH iiE B n E B n en B n iH n g
<tel Uwcíí»!? M©j8lAAíE!¡§.—üSaffc» reglsti'Sdsí 
Nsda más inofensivo ni más activo para lo» dolores de cabeza 
, tquecas; vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es­
tómago, del hígado y lo» de la infancia en genera!, se curan infali» 
blemenníe. Buenas botica» á 3 y 5 pesetas caja.r-Se remiten por 
COI reo á íod&s «artes. .
La cOfrespondencia, Csrretes, m, M*drSd, Ea MáLga. farraa- 
c >5 de A. Prolongo. '
LA SOLUCION






Calle de S. Vicente, 12 
I T e lé f o n o  1 4 5 7  
I NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
I Oesíión de toda dése de 
I asuntos éh lo» ministerios y par» 
i ycúiarés, cobro de créditos a) 
I patudo y particulares, asunto»
f íudiciales, cumplimiento de ex> 
i hortos, certificados ds última
voluntad y de penales, fes de 
)d(vida, epo eramlento de clase» 
pasivas, asuntos edesiéstícós, 
compra y venta de fincas rúsíi
Indiscutible superioridad sobre todos Ios pu''gante8, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del Jifgado y de la piel, con especialidad; congestión 
cerebral, bíiis,  ̂herpes* escrófulas, varices, erisipela», ect.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
cas y urbanas. Hipotecas, Ánun 
■ íct cíos para todoa oá periódicos, 
marca» de fábrica, nombres re- 
glstrados, patente», y se faclüís 
t personal da todas cíase».
 ̂ MODIQOS HONORARIOS
I . Í C O P  L a p r a d e
POLVOS NOEL Cura s^ura y  pronta de la auetuia y la clorosis por el LI- or Laprade.— ÊI mejor de los ferruginosos, no ennegrece loi
ilPreparado bajo garantía científica en cada hotel! Recomenda-' 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certl-1 
ficados que lo acreditan. ^
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias '-Collín etc. París.
SIN RIVAL p a r a  CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS n iñ o s ; „  ' y ^ Í S 8 d O
« e l  c » í i«
Delicioso nara después del baño. El polvo Noel evita que con ’ Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido 
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventl- •’ste» da alumbrado y caSeíacclón eléctrica.
Vo délos sabañones. Usense siempre después deJavarse. * Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos da
Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores polvos cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gU^ 
que pagáis má» caros, • , bos, ¡lesos f  prismas y demás artícelos de fgjiíásfa en el ramo da
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.
Barcelona.
t de venta * n Málaga; E. Laza, Caffarena, M. Marqués.
J. Peláez,.Bermudez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en 
todas las buena» farmacias. Droguerías y perfumerías.
u ' 
iSeetridaad»
 ̂Precede & colocar lámpara» casde k  cantidad de seis pesetas w
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaSiendo la» 
eiipedale» Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con \u  
qfís se coneígue un 7 0 por 100 de economía en et consumo. ¡
' conceder toda ciase de facilidades al
, pubUco. vsriilce insfalaclones de timbres ea alquiler mensuaL
¿ i ,  Moimm L&pío, 1
y ----------
